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•  47 liraya m alo lan
kitabın satış fiyatı 125 lira
•  Yazarlar, sanatçılar 
ve te lif hakları
•  Yeni Fikir ve Sanat 
Eserleri Yasası ne getiriyor?
•  M atbaacılar anlatıyor!
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ADAM, okuruna rapor: Z
Değerli romanlar ••• 
Değerli öyküler!
Roman, yayınevlerimizin listelerinde en geniş yeri alan türdür.
Hatta yalnızca roman okuyan okurlar gibi, 
yalnızca roman yayımlayan yayınevleri de var.
Adam  Yayıncılık bu alana oldukça ölçülü ve çeşitli amaçlar güderek girdi.
Bu amaçlan şöyle özetleyebiliriz:
1 Değerli romanlarınyeni baskılarını yapmak:
Ünlü yazarlarımızın tükenmiş olan romanları -birinci 
baskılar daha çok alia bulur düşüncesiyle- bir kenara bı­
rakılıyor, satışta bulunmaz oluyordu. Oysa yayıncılık açı­
saldan bu değerli kitapların her zaman satışta tutulması 
önemli bir görevdi. Örnekse, Oktay Akbal’m Suçumuz 
İnsan Olmak ile insan Bir Ormandır adlı yapıtları İki 
Roman adıyla yeniden basıldı. Melih Cevdet Anday’ın 
Gizli Emir, Selim İleri nin Destan Gönüller, Attilâ İl­
hanın Kurtlar Softası, Tank Dursun K.’nrn iki yapıt 
Hasangiller Rızabev Aile-Evi birlikte. Samim Kocagöz’- 
ün Yılan Hikâyesi, Vedat Türkali’nin Bir Gün Tek Başı- 
na’sı bu amaçla yayımlandı.
2 Ünlü yazarlarınyeni romanlarım yayımlamak:
Bütün yayınevlerinin önem verdiği bu amaca Adam Ya­
yıncılık da Erhan Bener’in Böcek, Oktay Rifat’m Bay 
Lear, Vedat Türkali’nin Mavi Karanlık adlı romanlarını 
yayımlayarak katkıda bulundu.
3 Yeni romancılarıntanıtılmasını sağlamak:
Pek az yayınevinin göze alabildiği, daha önce adı edebi­
yat alanında hiç duyulmamış bir yazann. yeni bir roman­
cının ilk yapıtını yayımlama amacına ise, Adam Yayına- 
lık, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm’ü üe yöneldi. Bu 
genç yazann kısa sürede edebiyatımızın güçlü roman- 
cılan araşma katılacağına inanıyoruz.
4 Ünlü romancılarıntoplu yapıtlarım oluşturmak:
Çeşitli yayınevlerinin çeşitli yazarlar için geliştirmekte ol­
dukları toplu yapıtlar dizilerini Adam Yayıncılık çok 
olumlu bir çaba olarak görmekte ve bu çabaya katkıda 
bulunmaya büyük önem vermektedir. Roman alanında 
Melih Cevdet Anday’ın, Oktay Rifat’m, Kemal Tahir'in 
yapıdan başka yayınevlerindeki baskılar tükendikçe 
Adam Yayınlan arasında toplanacaktır.
Çeviri romanlarımız seçilirken de bu amaçlarımızın çer­
çevesi içinde davranıldı.
Bir yandan ünlü yazarlann tükenmiş değerli kitaplanmn 
yeni baskılan yapıldı, bir yandan yeni yapıdann çevirileri 
hazırlanıp yayımlandı, bir yandan adlan ülkeleri dışına 
taşmaya başlayan romanalar Türk okurlarına taratıldı, 
bir yandan da toplu yapıüar dizileri oluşturulmaya giri- 
şildi.
oyku
Romanlara oranlanırsa öykü kitaplanmn çok az basıldığı 
bir gerçektir. Adam Yayıncılık yazarlanmızın çok başan- 
h oldukları bu türe özellikle önem verdi. Sevim Burak'ın 
Yanık Saraylar, Leylâ Erbil’in Gecede, Fünızan’ın Para­
sız Yatılı, Selim İleri’nin eski öykülerinden seçmeleri içe­
ren Eski Defterde Solmuş Çiçekler, Kemal Tahir’in Göl 
İnsanları, Tomris Uyar ın Dizboyu Papatyalar, Bekir 
Yıidız’ın Kara Vagon, Kaçakçı Şahan adlı tükenmiş ya­
pıtlarının yeni baskılan yapıldı.
Sevim Burak’m Afrika Dansı, Muzaffer Buyrukçunun 
Şarkılar Seni Söyler, Füruzan’ın Gecenin Öteki Yüzü, 
Necati Güngör’ün Bu Sevda Ölmek (eski öyküleriyle bir­
likte), Tank Dursun K.’ran İmbatla Dol Kalbim, Büğe 
Karasu’nun Kısmet Büfesi adlı yeni yapıttan yayımlandı.
Aynca yeni bir yazann, Nursel Duruel’in ilk kitabı Ge­
yikler, Annem ve Almanya olağanüstü bir ilgiyle karşı­
landı.
Çevinde ise Çehov’un, Edgar Allan Poe’nin öykülerini 
derleyen kitaplann yanında, okurlanmıza yeni bir yazan, 
Vasili Şukşin’i tanıtan Yaşamak Tutkusu adlı kitap yer 
aldı.
bilim
Adam Yayıncılık, bilim kitaplan dizisine Sevda Şener’in 
Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi ve ardından iki de­
ğerli yapıtın yeni baskılanyla başladı: Cevat Çapan m De­
ğişen Tiyatro, Akşit Göktürk’ün Ada adlı kitaplan. Bun- 
lan Annemarie Schimmel’den çevrilen Tasavvufun Bo­
yutları izledi. Bütün yapıtlanra yayımlayacağımız Pertev 
Naili Boratav’ın, iki cüthk Folklor ve Edebiyat 1982’leri
ise bu diziye verdiğimiz önemi kamüayan kapsandı ki­
taplar olarak kitaplıklarda seçkin yerlerini alddar. Bu yü­
ce yapıtı Boris Suçkov’un nicedir tükenmiş olan Gerçek­
liğin Tarihi adlı kitabının ikinci baskısı izledi. Niyazi Ber- 
kes’in bütün yapıdan dizisine ise Atatürk ve Devrimler ile 
başlandı. Bu değerli bilim adamımızın öbür yapıdan da 
birbirini izleyecek. Tahir Alangu’nun, arkasında bıraktı­
ğı nodardan, yazüardan derlenerek düzenlenen Türkiye 
Folkloru Elkitabı ise bu alanda çok az olan yayınlara 
önemli bir katkıdır.
deneme-inceleme
Adam Yaymcılık’ın deneme kitaplan arasında yalnızca 
iki yabana yazann yapıdan yer aldı. Francis Bacon’ın 
Denemeleri üe D.H. Lawrence’in Anka'sı. İkisi de Akşit 
Göktürk’ün çevirileriyle yayımlanan bu kitaplar büyük 
bir ilgiyle karşdandı. Bacon’ın kitabı kısa süre içinde tü­
kendi ve yeni baskısı yapıldı. Bunlar üstelik daha önce 
yayımlanmış olan kitaplardı ve Adam listelerinde ikinci 
baskdanyla yer almışlardı.
Fethi Naci’nin insan Tükenmez’i üe Fünızan’n Yeni Ko­
nukları da tükenmiş kitaplann yeni basküanydı. Bu dizi­
de yer alan öbür yerli yapıdar ise hep ük olarak basüan 
kitaplar oldu: Vedat Günyol, Daldan Dala; Melih Cev­
det Anday. Paris Yazılan; Oktay Akbal, Önce Şiir Var­
dı; Memet Fuat, Çağını Görebilmek; Cemal Süreya, Gü­
nübirlik; Selim İleri, Düşünce ve Duyarlık.
İnceleme dizimizde yer alan E.M. Forster’in Roman Sa­
natı adlı yapıtı, Anatoli Lunaçarski’nin Sanat ve Edebiyat 
Üstüne’si yeni ve bir boşluğu dolduran kitaplar olarak 
okurlardan büyük ilgi gördü.
Jean-Jacques Rousseau'nun daha önce basılıp tükenmiş 
olan ünlü Toplum Sözleşmesi ise düşünce yaşamının küo- 
metre taşlarından biri sayüan klasik bir yapıttı.
Bu dizide yerli olarak Füsun Akatlı’nın Bir Pencereden, 
İsmet Zeki Eyuboğlu'nun Geçmişin Yaşama Gücü, Ah­
met Oktay'ın Yazın iletişini İdeoloji, Tahsin Yücel’in Ya­
zının Sınırları adlı kitaplan basıldı. Bir de Azra Erhat’ın 
İşte İnsan adlı yapıtının yeni baskısı yapıldı.
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Kesim Telif
Hakiarı Ajansı
Yayınevleri kaçak kitap basmıyor
A rtık yurdumuzda hiçbir yayınevi kaçak kitap basmıyor. Telif hak­ları mutlaka ödeniyor. Bu sözleri Kesim Telif Hakları Ajansı’nın 
sahibi Nurcihan Kesim söylüyor. Ve şöyle 
anlatıyor ajanslarının kuruluşunu, tarihçe­
sini...
“ Ajansı 1971’de kurduk. Oyıllarda “ Lo- 
ve Story” yılın kitabıydı ve dört-beş yayı­
nevi birden basmıştı, telif hakları önemsiz­
di. Avrupa'dan getirilen kitaplar gelişi gü­
zel basılıyordu. Biz bir ciddiyet getirdik. 
Yayıncılarla ilişki kurarak yayınladıkları 
kitabın yazarına da para ödemeleri gerek­
tiği konusunda onları ikna ettik. Piyasa­
da ilk tanınmamızsa yayın hakkını Altın 
Kitaplar’a sattığımız, “ Pariste Son Tango” 
adlı kitabı bastıran başka bir yayınevinin 
kitaplarını toplatmamızla oldu. Şimdi bü­
yük gazetelerin dışında telif haklarını çiğ­
neyen yayınevi hemen hemen kalmadı.
Nurcihan Kesim telif hakları konusunda 
nasıl çalıştıklarını ise şöyle dile getiriyor:
“ Dünyada çıkan en son kitap ve dergile­
rin hemen hepsi bize postayla yollanır. Biz 
bu kitapları, dergileri müşterilerimize üc­
retsiz olarak veririz. Onlar okutur, beğe­
nirlerse anlaşma yaparız. Telif ücretleri, ki­
taplardan fiyatın yüzde altı, gazete ve der­
gilerden tiraja bağlı olarak (ki bu bin do­
lardan başlar), piyesler için özel tiyatrolar­
dan bilet fiyatının yüzde altısı, radyodan 
TRT’nin uygun gördüğü fiyattan ödenir.
Ticari mallar üzerindeki telif hakkı da ma­
lın fiyatı üzerinden pazarlık sonucu sapta­
nır. Bu fiyatları ajans olarak biz alırız. Bu­
nun içinden yüzde otuz beş vergi, yüzde 10 
kendi komisyonumuz çıktıktan sonra yüz­
de ellibeşi yazara yollanır.”
Nurcihan Kesim Türkiye’nin yurt dışında 
kaçak yayın yapan bir ülke olarak tanın­
masını istemediklerini belirterek, son gün­
lerdeki en büyük sorunları olan bir konu­
yu anlatıyor:
“ Yabancı dilde eğitim yapan okulların ki­
taplarının transferi yasaklanmıştı. Böyle- 
ce biz de yayın haklarını buradaki yayınev- 
lerine satıyorduk. Yani kitaplar Türkiye’­
de basılıyordu. Şimdi yavaş yavaş transfere 
izin verilmeye başlandı. Böylece yayınev­
leri hakkını satmayıp, kitapları göndermek 
istiyorlar. Oysa telif olsa oldukça yüksek 
bir fiyatı vergi olarak içerde kalır. Biz son 
on ay içinde 25 milyon lira vergi topladık. 
Eğer kitap gelmeye başlarsa bu vergi çok 
çok azalır. Şimdi yurt dışına telif olarak 
10 milyon ödüyorsak, transfer açılınca bu 
bir milyara yükselir. Bu işe devletin bir an 
önce el atmasını bekliyoruz.
Onk Telif Haklan Ajansı
K İT A P
İKİ TELİF HAKLARI AJANSI
Aerobik’in yazarına 50 bin lira ödendi
lara beş bin baskıya kadar olanlardan ki­
tap fiyatının yüzde altısı, beş binden son­
rası için yine kitap fiyatının yüzde yedisi. 
Bunlar, bazı tanınmış, çok satan yazarlar 
için değişebiliyor. Yerli yazarların telif hak­
kı ise kitabın fiyatının yüzde onu, yüzde 
on beşi ve bazen de daha fazlası olabiliyor. 
Piyesler için özel tiyatrolarda eğer eser yer- 
liyse yazara bilet üzerinden yüzde on, ya­
bancıysa yine bilet üzerinden yüzde on öde­
nir. Ama bu yüzde on yazar ve çevirmen 
arasında bölüştürülür. Devlet ve şehir ti­
yatrolarında durum farklıdır. Yabancı ya­
zarların tekif hakları daha az bir miktar tu­
tuyor. Çünkü onlardan yüzde otuz beş ver­
gi kesiliyor.”
Telif haklarını daha iyi belirleyebilmek için 
Osman N.Karaca’dan örnekler istiyoruz.
“Telif hakkı, kitabın baskı sayısı ve üst fi­
yatına göre değişir. Örneğin: Mario Sim- 
mel’in “ Bırakın Yaşasınlar” adlı kitabı 550 
lira üst fiyatla 10 bin tane basmıştı. Yaza­
ra yüzde oniki üzerinden vergi çıktıktan 
sonra yaklaşık yarım milyon lira para 
ödendi. Sydne Rome’nin “ Oerobik” adlı 
kitabı 250 lira üst fiyatlıydı ve beş bin adet 
bastı. Bu kitap içinde yazara yaklaşık 50 
bin lira telif ödendi. Türk yazarlardan ör­
nek verirsek. Orhan Kemal’in “ Baba Evi” 
adlı kitabı 70’li yıllarda 8 lira üst fiyatla 
6 bin basmıştı, yazara yüzde on üstünden 
4.800 lira telif ödendi. 1980’de aynı kitap 
50 liradan satılmıştı ve 30 bin lira telif 
ödendi. Son olarak 200 lira üst fiyatla 4 bin 
adet basıldı ve yüzde on beşten 120 bin li­
ra telif ödendi. Kemal Tahir’in ‘Sokakla­
rın Çocuğu” adlı kitabı 1981’dc 300 lira 
üst fiyatla beş bin basmıştı yüzde on beş­
ten 225 bin lira telif, 1983’te 600 liradan 
satılan kitabın beş bin baskısı için 450 bin 
lira telif ödendi. Teliflerde bir artma var 
gibi görülse de bu yanıltıcı, çünkü kitap fi­
yatlarının artışı oranında telif yükseliyor. 
Bu rakamlar dünyadaki telif haklarıyla 
karşılaştırılırsa gülünç denecek derecede az 
kalır.”
Onk Telif Hakları Ajansı I959’da kurul­
du ve o zamandan bugüne yerli-yabancı ya­
zar, şair, çevirmen, karikatürcü ve ressa­
mın bunların dışında da Türk Tiyatro Ya­
zarları Birliği’nin haklarını koruyor.
E debiyat alanında en büyük sorun­lardan biri de kuşkusuz yazarla­rın, çevirmenlerin telif hakları... “ Nedense yayıncısı olsun, tiyat­
ro sahibi olsun hemen herkes kitap ya da 
oyun yazanın hakkını vermekten kaçını­
yor. Herkes nasıl yapsam da daha az para 
versem, hatta hiç vermesemin hesabını ya­
pıyor” diyor Onk Telif Hakları Ajansı’- 
nın sahibi Osman N.Karaca...
Onk Telif Hakları Ajansı yazarların, çe­
virmenlerin telif haklarını koruyan üç bü­
yük ajanstan biri. Ajans, salt yabancı ya­
zarların telif haklarını değil, yerli yazarla­
rın da telif haklarını koruyor. Osman 
N.Karaca, ajansın çalışmalarını şöyle an­
latıyor:
“ Kitabın baskı adedi ve fiyatı üze­
rinden bir yüzde ödeniyor. Yabancı yazar-
Osman N. Karaca
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K İT A P
İKİ MATBAA__________________
Türkiye’de
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ilk  renkli ©ff-set
ERGUN BAŞKAN — Her türlü renkli iş, yani takvim, broşür, katalog, kitap. Asıl uzman­
lık alanımız kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi ve çek basımı.
Piri Reis H aritası, 
A tatürk’ün isteği 
ü zerin e  basıldı
A li Rıza Başkan Güzel Sanatlar 
Matbaası A.Ş. Yönetim Kurutu 
üyesi Ergun Başkan babasının 
Cumhuriyet döneminde matbaa­
cılığı ilim olarak okuyan ilk kişi 
olduğunu anlatıyor.
C ağaloğlu’ndaki küçük, trıkocuıa- rın arasına sıkışmış matbaacılar­dan Yeni Bosna’ya gerçek bir matbaa sanayiine Ali Rıza Baş­
kan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.’ne gi­
diyoruz. Daha içeri girmeden matbaa bi­
nası bizi şaşırtıyor. Cağaloğlu’ndaki bod­
rum katlarına sıkışmış (birkaçı hariç) mat­
baalardan sonra Ali Rıza Başkan Güzel Sa­
natlar Matbaası dev bir işletme gibi görü­
nüyor. Dört ayn bloktan biri olan dört kat­
lı binanın idari işlere ayrılan ikinci katın­
da şimdiki Yönetim-Kurulu Başkanı ve 
matbaanın kurucusu Ali Rıza Baskan’ın 
oğlu Ergun Başkan karşılıyor bizi. Türki­
ye’deki matbaacılık üzerine konuşmak is­
tediğimizi söyleyince Başkan, “Önce mat­
baayı gezelim” diyor. Bir yandan matba­
ayı gezip, bir yandan da bilgi alıyoruz:
“Önce babamdan söz etmeliyim. Cumhu­
riyet döneminde matbaacılığı ilim olarak 
tahsil eden ilk kişi babam. 1924’te Viyana 
Matbaacılık Akademisi’nde dört yıl oku­
duktan sonra bir yıl da asistanlık yaptı. 
1929’da renkli klişe baskı konusunda o yıl­
lardaki tek uzmandı. O zamanki adı Dev­
let Matbaası, şimdiki adı Milli Eğitim Ba- 
sımevi’nde Fen Müdürü olarak göreve baş­
ladı. Atatürk’ün isteği üzerine Piri Reis ha­
ritasını bastı. O zaman film, kamera yok.
Tipo klişe usulüyle altı ayrı parça olarak 
basılmış harita ve sonra birleştirilmiş. Yıl 
1933. Yine o yıllarda Vedat Nedim’in ha­
zırladığı La Turqie Kemalist adlı bir der­
giyi kuşe kağıda ve renkli olarak bastı. 
1940’da eski Berlin Büyükelçisi Hamdi 
Arpağ’la birlikte Ankara’da Güzel Sanat­
lar Matbaası’nı kurdular. Matbaa yalnız­
ca kıymetli evrak (tahvil, hisse senedi, çek) 
ve pul basıyordu. 1952’de Hamdi Arpağ 
ayrılınca, matbaa yalnız babamın oldu. 
Renkli off-seti Türkiye’de başlatan Ali Rı­
za Başkan ilk Milli Piyango biletlerini 
renkli olarak bastı. Daha sonra (1955'te) 
İstanbul’da bir şube açıldı.” 
burada anlatmaya ara veriyor Başkan ve
üzerinde 1955 yazan bir matbaa makine­
sini gösteriyor. “İşte bu iki renkli matba­
ayla Cağaloğlu’nda eski Akşam’ın olduğu 
Milas Han’da başladık çalışmaya. Ben de 
böylece matbaacılığa adım attım. Şimdi bir 
tane dört renkli iki tane iki renkli ve altı 
tane de tek renkli makinemiz var. 1980’de 
buraya, bu binaya taşındığımızda 20 kişiy­
dik, şimdi 120 kişiyiz” diye anlatmaya de­
vam ediyor.
Başkan’a yönelttiğimiz sorular ve yanıtla­
rı da şöyle:
—Türkiye’de bugün kaç matbaa var?
“ Kesin kayıtlar olmamakla birlikte Tür­
kiye’de irili ufaklı 3000’in üzerinde mat­
baa var ve bunların 2088’i İstanbul’da. Bu 
matbaaların çoğu gereksiz. Daha büyük 
daha organize 1000 matbaa bugün İstan­
bul’un ihtiyaçlarına cevap verebilir. Üste­
lik bu küçük matbaalar iş yapabilmek için 
piyasa fiyatlarını düşürüp haksız rekabet 
yaratıyorlar.”
—Siz neler basıyorsunuz?
“ Her türlü renkli iş. Yani takvim, broşür, 
katalog, kitap. Asıl uzmanlık alanımız kıy­
metli evrak, tahvil, hisse senedi ve çek.”
—Başladığınızdan bugüne, fiyatlardaki de­
ğişikliği ve matbaacılığın sorunlarını anlatır 
mısınız?
“ Fiyatlar dolarla birlikte artıyor. Dolar o 
yıllarda iki buçuk liraysa ve bugün de 250 
liraysa, fiyatlar da aynı oranda arttı de­
mektir. Bugün normal boyutlarda renkli 
bir takvimin üç bin tanesi 600 bin liraya 
maloluyor. En büyük sorunumuz enflas­
yon oranında, üretilen mallara zam yapa­
mamamız. Artan maliyeti hemen ürüne ve 
müşteriye yansıtamıyoruz. Ben inanıyorum 
ki küçük atölyeler kapanacak ve gerçek bir 
Türk matbaa sanayii kurulacaktır.”
4 7  liraya maloları kitap, 125 liraya satılıyor
Teknografik Matbaacılık A.Ş. yöneticisi Erdoğan Saygılı 
1957’de bir formanın baskı maliyetinin 10 liradan, günümüz­
de 400 liraya çıktığını söylüyor.
İbrahim Müteferrika’nın Sultanselim’ deki konağında kurulan, 1727’de diz­giye başlayan “ Daruttıbaa” denilen basımevinden 1983’e günümüz mo­
dern matbaalarına, basımevlerine...
1727’leri merak edenlere tarih kitaplarını, 
kaynak kitapları önererek 1900’lü yıllara 
gelip 1950’den beri matbaacılıkla uğraşan, 
şimdi Teknografik Matbaacılık A.Ş. yöne­
ticisi Erdoğan Saygılı’yı dinleyelim:
“ 1950'de işe gazete baskısıyla başladım. 
Kitap baskısına da 1957’de geçtim. O  za­
manlar piyasadaki dizgi ve baskı makine­
leri Türkiye’deki (şimdiye oranla bir hayli 
az olan) okuma (kitap) talebini karşılıyor­
du. O yıllarda bir formanın (16 sayfa) diz­
gisi 50 lirayla 80 lira arasında, formanın 
bir tanesinin baskısıysa 8 lirayla 10 lira ara­
sında değişiyordu. Arada ufak tefek artış­
lar oluyordu, ama piyasadaki asıl canlan­
ma 1975’lerde başladı. Formanın dizgisi 
1500-2000 liraya, bir formanın baskısı da 
300 liraya çıktı. Yıllarca beklenen canlan­
ma başlamıştı ama hemen aynı yıllarda Av­
rupa'dan özellikle de Almanya’dan per­
miyle getirilen matbaalar haksız bir reka­
bet doğurdu. İki kişi birleşip bir yer tutup 
kitap basmaya başladı. Kitap altını düşme­
ye başlayınca da piyasa fiyatının altında iş 
yapmaya başladılar Bu arada SEKA kâğıt 
fiyatlarına zam yaptı, böylece yayınevleri 
kitap bastırmayı durdurdu 1975'den son­
ra matbaacılık piyasasında bir gerileme 
başladı. Bu gerileme dünyada gelişmekte 
olan off-set baskı sisteminin Türkiye'ye 
gelmesiyle biraz durur gibi oldu.”
Tipo baskıdan (çıkıntılı baskı) off-set (düz 
baskı) baskıya geçilince baskı süresi kısa­
lır; teknik gelişir ve baskı güzelleşir, ama 
tipo makineleriyle çalışan matbaacılar 
mağdur olur. Hele bir de hükümet, fabri­
kadan yeni çıkmış makinelerin yurda so­
kulmasına izin verince biraz sermayesi olan 
herkes insan sağlığına zararlı, insan gücü­
ne daha çok gereksinim duyan ve baskı sü­
rati yavaş olan tipodan, off-set’e döner.
“ Ben hâlâ tipo baskı sistemini kullanıyo­
rum diye söylemiyorum, off-set baskı, ti­
po baskının kalitesine ulaşamadı. Üstelik 
tipodan daha pahalı. Örneğin bir forma 
off-set’te 1000 liraya, tipoda 400 liraya ba­
sılıyor, bir forma off-set’te 10.000 liraya, 
tipoda 3 binle 4.500 liraya diziliyor. Son 
ve en gelişmiş sistem olan off-set’ten da­
ha ucuza dizgi-baskı yapıyor olmasına kar­
şın tipo matbaacılığının geleceği karanlık. 
Yani çağdaş matbaacılığa geçmekte olan 
Türkiye’de tipo matbaacılığı bitmektedir.”
Erdoğan Saygılı böyle konuşuyor. Matba­
acılığın 25-30 yıl öncesini, sorunların ve fi­
yatlarıyla anlatıyor.Saygılı’dan hemen bü­
tün yayınevlerinin maliyetlerden yakındı­
ğına, maliyet arttıkça kitap fiyatlarının da 
arttığını söylediklerine değinerek bir kita­
bın kaça malolduğunu sayısal değerlerle is-
j tiyoruz:
“57x82 boyutunda, 160 sayfalık (10 for­
ma) bir kitabın 5 bin tanesinin maliyeti şöy­
le: 30 bin lira dizgisi, 20 bin lira baskısı, 
25 bin lira cildi, 125 bin lira kâğıdı, yakla­
şık 35 bin lira dört renkli off-set baskılı ka­
pağıyla toplam 235 bin lira. Bu 5 bin ki­
tap için, bir kitabın maloluş fiyatı, buna 
göre yaklaşık 47 lira...”
Erdoğan Saygılı’nın çıkardığı maliyetin çok 
az oluşu şaşırtıyor bizi ve uzanıp, maloluş 
fiyatını çıkardığı kitabın satış fiyatına ba­
kıyoruz. 125 lira. Tabii ki bu üst fiyatın 
içinde sabit giderler, genellikle yüzde otuzla 
çalışan dağıtımcının payı ve yazarın telif 
hakkı da var.
Cağaloğlu’nda yer bulmak 
başlı başına bir sorun...
Yayıncıların
dikkatine...
Cağaloğlu'nun merkezinde, işyerine 
dönüştürülebilecek 
3 katlı ev sahibinden satılık. 
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Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasası ne getiriyor?
ALPAY KABACALI_____________
5846sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ya- sası’nın (FSEK) kimi maddelerini değiştiren 2936 sayılı yasa 3 kasım günü Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Böylece FSEK ilk kez de­
ğiştirilmiş oluyor. Yasa, yürürlük tarihi 
olan 1 ocak 1952’den bu yana en küçük de­
ğişikliğe uğramamıştı. Bunun başlıca ne­
deni, hak sahiplerince ve siyasal iktidarlar­
ca gerektiği ölçüde işletilmeyişiydi. FSEK 
az kullanılan bir yasa olarak kalmış, de­
ğiştirilmesine pek gereksinim duyulmamış­
tı.
Ancak, uygulamada kimi sorunlar ve özel­
likle televizyon, video, teyp gibi teknik ay­
gıtların gelişmesi karşısında yasanın yeter­
siz kaldığı görülüyor ve son yıllarda yakın­
malar artıyordu. Bu açıdan bakıldığında, 
kimi maddelerde değişiklik yapılması 
olumlu bir adım olarak nitelenebilir. Ay­
rıca, kimi yeni maddeler üzerinde gerek 
“ Fikri Flukıık” açısından, gerek uygula­
mada karşılaşılabilecek sorunlar yönün­
den, gerekse yeni düzenleme gerektiren 
alanların kapsanmamış olduğu noktasın­
dan durulabilir. İlgililerin ve kamuoyunun 
değişiklikleri ancak gazete haberlerine yan­
sıdığı ölçüde, kabataslak öğrendiklerini 
gözönünde bulundurarak yeni düzenleme 
üzerine bilgi vereceğiz.
Neler değişti?
• Yazılı koreografi eserleri “ ilim ve ede­
biyat eserleri” arasında sayılarak yasa kap­
samına alınmıştır (m. 2).
• Yasanın ilk şeklinde, “ Yayımlanma ve­
ya kâr maksadı güdülmeksizin şahsen kul­
lanmaya mahsus belli sayıda çoğaltılma’-
’ya yalnızca “ sinema eserleri ” nde istisna 
gösterilmişti. Bu kez istisnalar genişletil­
miş; “ Ses ve görüntü tekrarına yarayan va­
sıtalarla alınmış sinema Filmleri, video ka­
setleri ve benzerleri” olarak —sınırlama 
getirilmeden— belirlenmiştir (m. 38/1).
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca (KTB) 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca onaylana­
cak tip statülere uygun olarak, aşağıdaki 
adlarla dört meslek birliği kurulması ön­
görülmüştür: 1. İlim ve Edebiyat Eseri Sa­
hipleri, 2. Musiki Eseri Sahipleri, 3. Gü­
zel Sanat Eseri Sahipleri, 4. Sinema Eseri 
Sahipleri Meslek Birlikleri. Aynı alanda bir 
den çok birlik kurulamaz; ancak birlikler 
bölgelerde şube açabilirler. Ayrıca birlik­
ler Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek 
Birlikleri Federasyonu adı altında bir fe­
derasyon kurarlar. Birlikler ve federasyon, 
özel hukuka bağlı tüzel kişilerdir. Bunla­
rın hangi “ mecburi organ!ar” ca yönetile­
ceği yasada açıklanıyor. Organların kuru­
luşu, üyeliğe girme, üye sayısı, mali ilişki­
ler vb. konular, ilgililerin görüşleri alındık­
tan sonra KTB’nca hazırlanacak tüzükle 
belirlenecek. Dernekler Kanunu’nun bir­
çok maddesi, ceza hükümleriyle birlikte bu 
birlikler ve federasyon için de uygulana­
cak. Türk uyruklu eser sahiplerinin mali 
hakları, ülke içinde sözü geçen meslek bir­
likleri dışındaki birlik, dernek ve benzeri 
kuruluşlarca izlenemeyecek (m.42).
Yasaya eklenen geçici maddelerden bi­
ri, meslek birliklerinin ve federasyonun 
“ mecburi organlar” ınm başkan ve üyele­
rinin, ilk genel kurul toplantılarını yapma­
ları için tüzükte öngörülecek üye sayısını 
tamamlayıp seçimlere geçilinceye kadar 
KTB’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
Yazılı koreografi eserleri, 
ilim ve edebiyat eserleri ara­
sında sayılarak yasa kapsa­
mına alındı.
Ses ve görüntü tekrarına ya­
rayan vasıtalarla alınmış si­
nema filmleri, video kasetle­
ri ve benzerleri...“Yayınlan- 
ma veya kâr maksadı güdül­
meksizin mahsus belli sayı­
da” çoğaltılabilecek.
Mesleki birlikler kurulacak. 
Satışa çıkarılacak bir eserin 
bütün nüshalarında işaret ve 
seri numarası bulundurula­
cak.
kararı ile belirlenmesini öngörüyor (Geçi­
ci m.3).
Anlaşılacağı üzere, meslek birlikleri konu­
su, şu aşamada siyasal iktidarın inisyati- 
findedir. Maddede Türk uyruklu eser sa­
hiplerinin mali haklarının ülke içinde salt 
meslek birlikleri aracılığıyla izlenebilmesi­
nin öngörülmesi nedeniyle, telif hakları 
(Copyright) ajanslarının kendilerine bağlı 
sanatçıların mali haklarını izlemelerine ola­
nak kalmamaktadır. Yine aynı madde, sen-
B oş kaset üreten ya da ithal 
edenler üretim ya da dışalım 
bedeli üzerinden stopaj ya­
tıracaklar.
Eser sahibi ile yayıncılar 
arasındaki sözleşmeler yazılı 
olarak yapılacak.
Maddi ve manevi haklara te­
cavüz suçlarının cezaları art­
tırıldı.
T R T 9ye, radyo ve televiz­
yon yayınlarında Türk ve 
yabancı uyruklu tüm eser 
sahiplerinin yapıtlarını "hiç 
izin almadan yayımlama 
yetkisi” tanındı.
dikal düzene bir sınırlama da getirmekte­
dir: Örneğin T. Gazeteciler Sendikası ya da 
T.Yazarlar Sendikası, bir üyesiyle bir ya­
yıncı arasında ücret anlaşmazlığı çıktığın­
da, üyesinin mali hakkını korumak için 
herhangi bir girişimde bulunamayacaktır.
TRT’ye geniş yetki
• TRT’ye, radyo ve televizyon yayınların­
da Türk ve yabancı uyruklu tüm eser sa­
hiplerinin yapıtlarını hiç izin almadan ya­
yımlama yetkisi verilmiştir. Yalnızca “ sah­
ne eserleri” için izin alma zorunluluğu var­
dır. TRT’nin bu yetkisi çok geniş kapsam­
lıdır; Tekniğin gerektirdiği ve eserin özü­
nü bozmayan her türlü işlemden geçirme, 
uygun bulunacak sanatçılara icra ettirme 
gibi yetkileri de kapsamaktadır. Eser sa­
hiplerine ya da meslek birliklerine, esasla­
rı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle belir­
lenecek tarifeye göre ücret ödenmesi ön­
görülmüştür. “ Açık eğitim” ve kısa dal­
ga radyo istasyonlarından yurt dışında ya­
pılacak yayınlar vb. için ücret ödenmeye­
ceği belirtilmektedir (m .43). Görüldüğü gi­
bi bu madde eser sahiplerinin kimi hak ve 
yetkilerini kısıtlamaktadır.
• Yeni düzenlemede, hak sahipleri ile bü­
tün yayıncılar, bir eserin satışa çıkarılacak 
bütün nüshalarında işaret ve seri numara­
sı bulundurmakla yükümlü kılınmaktadır­
lar.
Boş kaset üreten ya da ithal eden gerçek 
ve tüzel kişiler ise, üretim ya da dışalım be­
deli üzerinden, yüzde 5’i geçmemek üze­
re, Bakanlar Kurulu kararıyla saptanacak 
orandaki tutarı stopaj yoluyla keserek KTB 
adına bir ulusal bankada açılacak özel he­
saba yatırmak zorundalar. KTB, bu hesap­
ta birikecek parayı meslek birliklerine eşit 
olarak paylaştıracak. Birlikler, aldıkları 
parayı üyeleri için “ sosyal tesisler” vb. ya­
pımı ve bunların bakımı için kullanabile­
cekler (m.44).
• Yasanın ilk şeklinde kullanılan “ rıza” , 
“ muvafakat” , “ müsaade” sözcükleri de­
ğiştirilerek bunlar yerine “yazılı izin” te­
rimi kullanılmıştır (m. 71,72, 81, 82). Böy­
lece eser sahipleriyle yayıncılar arasındaki 
sözleşmelerin yazılı olması ilkesi benimsen­
miştir.
• Maddi ve manevi haklara tecavüz suçla­
rının cezalan arttırılmıştır (m. 71, 72, 73, 
82).
Altı aylık süre
Yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere, 
en önemli değişiklikler meslek birlikleri ku­
rulması ve TRT’nin tüm yapıtları izin al­
madan yayımlayabilmesi noktalanndadır.
Yeni düzenleme ile hakların kullanılmasın­
da “ yazılı izin” ilkesinin getirilmesi, yazı­
lı koreografi yapıtlarının da yasa kapsamı­
na alınması, manevi ve mali haklara yö­
nelik suçların cezalarının artırılması, boş 
kaset üreten ya da getirtenlerin yatıracak­
ları stopajlardan gelir elde edilmesi ve bu­
nun sanatçıların sosyal gereksinimleri için 
kullanılması, tekniğin gelişmesine paralel 
olarak video ve teyp kaseti yayınlarının da 
yasa kapsamına alınması olumlu değişik­
liklerdir.
Bunların yanı sıra uygulamada sorun ya­
ratan başka konuların da aynı değişiklik 
çerçevesinde ele alınması uygun olurdu. Bu 
konuda ilk akla gelen, yapıt sahibini, ya­
pıtını devrettikten sonra yapıtta oluşan faz­
la değerden yararlandırmaya yönelik mali 
bir hak olan ve hukuk literatüründe “ iz­
leme ve pay hakkı” denilen haktır. Somut­
larsak, sürekli enflasyon nedeniyle kitap fi­
yatlarını yükseltmek zorunda kalan yayı­
nevlerinin kimi zaman bu artıştan yazara 
bir pay vermekten kaçınmaları, son yıllar­
da yakınmalara ve çeşitli anlaşmazlıklara 
yol açmaktadır. Bu konuda da yasal dü­
zenleme gerekirdi
Son olarak, yasanın altı ay içerisinde bir­
kaç tüzük ve yönetmelik çıkarılmasını, dört 
meslek birliği ile bir federasyon kurulma­
sını öngördüğünü; bunlar zamanında, yan 
tutulmadan ve konuya geniş açılı bakarak 
gerçekleştirilmezse, birçok değişikliğin pek 
anlam taşımayacağını belirtelim.
İletişim Yayınları
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İLE T İŞ İM  Y A Y I N L A R I
Klodfarer Caddesi.No.7 ilet işim Han.Cağaloğlu-İSTANBUL 
Telefon: 520 14 53 ■ 520 14 54 ■ 520  14 55 
Dağıtım: Y A  • DA A .Ş .  Dr. Şevki  Bey Sok. N o .6 
Divanyolu - İSTA N B U L Telefon: 520 74 72
ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK
O RTAO K UL DERS KİTABI 
Y A R DIM C ILAR I
1. Birinci aşama sayısal............ .............1200 TL. 19. Matematik Orta 1 ...............
2. İkinci aşama sayısal ........... 20. Matematik Orta 2 .............. 401/ 1JL.
3. Tüm Klasik Fizik ............ ............. 950 TL. 21. Matematik Orta 3 ...............
4. Tüm Modern Fizik ............... .............1000 TL. 22. Fen Bilgisi Orta 1 ..............23. ren bilgisi u n a  z ..............
6. Tüm Matematik..................... 24. Fen Bilgisi Orta 3 ...............
7. Tüm Biyoloji ........................ ............. 600 TL. 23. İngilizce urtu i
8. Fizik problemleri .................. 26. İngilizce Urta 2 ................... Zw 1 L.27. İngilizce u n a  3 ...................
28. Fen Lisesi Hazırlık..............
jLvjyj ı ju .
............... 700 TL.
LİSE DERS KİTABI
YARDIM CILARI
10. Matematik Lise 1 ......... .......  500 TL.
11. Matematik Lise 2 ........ . ......  500 TL.
12. Matematik Lise 3 ......... ....... 600 TL.
13. Fizik Lise 1 ...................
14. Fizik Lise 2 ....................
15. Fizik Lise 3 .................... ....... 500 TL.
16. Kimya Lise 1.................
17. Kimya Lise 2 .................
18. Kimya Lise 3 ................. .......  350 TL.
İLOKUL KOLEJLERİ 
HAZIRLIK
29. Yetenek - Matematik Sini 1 ........... 250 TL.
30. Yetenek - Matematik Sınıf 2 .............350 TL.
31. Yetenek - Matematik Sınıf 3 ............ 400 TL.
32. Yetenek - Matematik Sınıf 4 ............ 450 TL.
33. Yetenek - Matematik Sınıf 5 ............ 600 TL.
34. Yetenek Bilgi Sınıf 5 ......................... 700 TL.
35. Dil Yeteneği Sınıf 4-5......................... 400 TL.'
36. Fen Yeteneği Sınıf 4-5 .......................  400 TL.
İLKOKUL ÜNİTELERE K AYNAK  K İTAPLAR
37. Tüm Matematik 2. S ın ıf ....................................................... 300 TL.
38. Tüm Matematik 3. Sınıf ...........................................................300 TL.
39. Meyve - İpek - Süt - Bal - Ekmek - Yün -
Zeytin ve Şarap nasıl oluşur serisi (Takımı 320 T L .)............... 320 TL.
Arıtaş Yayınları Taşsavaklar Sokak No: Cağaloğlu - İST. Tel: 522 22 23 - 520 18 92 - 520 75 35
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V i t S C O l I t C İO S
ÇAĞDAŞ KLASİKLER DİZİSİ
SAYIN BAŞKAN /  Asturias .................................................................  500
KÖTÜ SAATTE /  Gabriel Garda Márquez .....................................  300
VAPRAK FIRTINASI./ Gabriel Garcia Márquez .......................... 300
KIRMIZI PAZARTESİ /  Gabriel Garcia Márquez ........................  200
BAŞKAN BABAMIZIN SONBAHARI /  G.G. Márquez................ 350
BİR KAYIP DENİZCİ /  Gabriel Garcia Márquez .............  250
ARTEMİO CRL'Z’UN ÖLÜMÜ /  Carlos Fuentes ........................  450
PEDRO PARAMO /  Juan Rulfo .......................................................  200
DERİN IRMAKLAR /  José Maria Arguedas ........................  450
ÖLÜ DENİZ (MAR MORTO) /  Jorge Amado ...............................  400
ŞEKER PORTAKALI /  Vasconcelos .................................................. 300
GÜNEŞİ UYANDIRALIM /  Vasconcelos ........................................ 350
KAYIĞIM ROSİNHA /  Vasconcelos .................................................. 300
YABAN MUZU /  Vasconcelos .............................................................  350
BOZKIRDAKİ GÖLGELER /  Ricardo Güiraldes .......................... 300
KÖPEK /  Alberto Vazguez-Figueroa .................................................. 200
KARA ÇOCUK /  Richard Wright ...................................................... 400
ÇİMEN TÜRKÜSÜ /  Truman Capote ............................................... 250
LOLİTA /  Vladimir Nabokov ..................................  ... 550
LADY CHATTERLEY’İN SEVGİLİSİ /  D.H. Lawrence .............  450
DENİZ FENERİ /  Virginia Woolf ..................................  350
GENİŞ, GENİŞ BİR DENİZ /  Jean Rhys ...........  .......................... 300
TEK BOYNUZLU AT /  iris Murdoch .......... .................................... 450
TÜRKÜ SÖYLÜYOR OTLAR /  Doris Lessing ..............................  350
BORANLA GELEN /  Nikiforos Vrettakos ... . 200
YENİDEN ÇARMIHA GERİLEN İSA /  N. Kazancakis 550
ZORBA /  Nikos Kazancakis ............................................................ 550
SAVAŞTAN KORKUYORUM /  Stratis Mirivilis..........  400
FAKİR AŞIKLAR /  Vâsco Pratolini ............................... ...................  550
KIRMIZI KARANFİL t  Elio Vittorini .............................................  300
İHTİYAR ÇILGIN' /  Junichiro Tanizaki ..........................................  200
HOŞ GELDİN HÜZÜN /  Francoise Sağan .....................................  200
POLONYA’DA BİR KUŞ VAR /  Romain Gary .............................. 300
ŞAFAKTA VERİLMİŞ SÖZÜM VARDI /  Romain Gary .............  450
ATLILAR /  Joseph Kessel ....................................................................  600
BULANTI /  Jean-Paul Sartre ............................................................... 300
YABANCI /  Albert Camus ....... ........................................................... 200
DÜNYA NİMETLERİ /  Andre Gide ................................................  250
SİDDHARTHA /  Hermann Hesse ......................................................  250
1902 DOĞUMLULAR /  Ernst Glaeser .............................................  300
jŞGAL ALTINDA /  Siegfried Lenz ...................................................  400
İLK YTLLARIN EKMEĞİ /  Heinrich Böll ......................................  200
Yunanlı konuk yazar
NİKİFOROS VRETTAKOS
28 Kasım, Pazartesi, Saat 17.00-20’’
Orhan Vdi 
BÜTÜN 
ŞİİRLERİ
Cahit Sıtkı îâraiKi 
BÜTÜN 
ŞİİRLERİ
SESSİZ EV 
Orhaıı Rıııuık
TÜRK YAZARLARI DİZİSİ
BÜTÜN ŞİİRLERİ /  Orhan Veli ...................................................... 300
BÜTÜN ÇEVİRİ ŞİİRLERİ /  Orhan Veli ..................................... 250
SANAT VE EDEBİYAT DÜNYAMIZ /  Orhan Veli ..................  300
BİNDİĞİMİZ DAL /  Orhan Veli ....................................................  300
BÜTÜN ŞİİRLERİ /  Cahit Sıtkı Tarancı ......................................  350
BÜTÜN ŞİİRLERİ /  Ahmet Haşim ................................................  350
SEYRAN (Toplu Şiirleri) /  Gülten Akın .......................................  400
SESSİZ EV /  Orhan Pamuk ..............................................................  450
CEVDET BEY VE OĞULLARI /  Orhan Pamuk ......................  750
YARALISIN /  Erdal Öz .....................................................................  350
AKIŞI OLMAYAN SULAR /  Pınar Kür ........................................ 350
TOPAL KOŞMA /  Nezihe Meriç ........................ ............................. 200
BOZBULANIK /  Nezihe Meriç ........................................................  200
ÇİÇEKLİ DAĞ SOKAĞI /  Zeyyat Selimoglu ...............................  200
ESİR ŞEHRİN İNSANLARI /  Kemal Tahir ................................  450
ESİR ŞEHRİN MAHPUSU /  Kemal Tahir ...................................  400
YOL AYRIMI /  Kemal Tahir ...........................................................  450
ON KÜÇÜK 
ZENCİ
Agatha ( JırlsUc
GENÇLİK DİZİSİ
KIZGIN OVA /  Juan Rulfo ...........................................................  250
UFACIKTIM /  Dora Gabe ............................................................. 200
BEYAZ GECELER /  Dostoyevski ............................................... 200
ADAM’LE HAVVA’NIN GÜNCESİ /  Mark Twain ................ 250
ADSIZ ÜLKE /  Alain-Fournier ...................................................  300
BİR DELİNİN GÜNCESİ /  Nikolay Gogol .............................. 200
GÜNEŞİ GÖRÜYORUM /  Nodar Dombadze ........................  300
ADEM’DEN ÖNCE /  Jack London ............................................ 250
ON KÜÇÜK ZENCİ /  Agatha Christie ..................................... 250
YÜZBAŞIIN KIZI /  Puşkin ..........................................................  250
İNCİ /  John Steinbeck .................................................................... 200
HİROŞİMA’NIN TOHUMLARI /  Edita Morris ....................  200
B U  >1 ıF.MîKOt )K 
AİLESİ 
1 ln.ni.is Maun
EUGENIE 
GRANDET 
I font iré de Balzac
CİNLER
Dostoyevski
BUYUK KLASİKLER DİZİSİ
BUDALA /  Dostoyevski ........................................................................  800
KARAMAZOV KARDEŞLER /  Dostoyevski ................................  1000
CİNLER /  Dostoyevski ........................................................................... 850'
DİRİLİŞ /  Tolstoy ...............   800
İVAN İLYİÇ’İN ÖLÜMÜ /  Tolstoy ....................................................  650
ZAMANIMIZIN KAHRAMANI /  Lermontov ...............................  250
İKİ YENİ GELİN /  Balzac ..................................................................  450
GORİOT BABA /  Balzac ......................................................................  450
EUGÉNIE GRANDET /  Balzac ......................................................... 350
KIRMIZI ZAMBAK /  Anatole France .............................................  400
MADAM BOVARY /  Gustave Flaubert ................................  ......... 500
SWANNTN BİR AŞKI /  Marcel Proust ............................................ 375
BUDDENBROOK AİLESİ /  Thomas Mann .................................... 900
BATI. CEPHESİ VE DÖNÜŞ YOLU /  Remarque .........................  750
BÜYÜK UMUTLAR /  Charles Dickens ..........................................  850
RÜZGÂRLI BAYIR /  Emily Bronte .................................................  500
GAZAP ÜZÜMLERİ /  John Steinbeck ............................................ 900
BASILMAKTA OLANLAR
MEYHANE /  Emile Zola ..............................................................................
NANA /  Emile Zola ....................................................................
KIZIL İLE KARA /  Stendhal ........................ '....................................
PARMA MANASTIRI /  Stendhal ...............................................................
DOKTOR JİVAGO /  Boris Pasternak ........................................................
KAMELYALI KADIN /  Alexandr Dumas Fils ........................................
NOTRE-DAMETN KAMBURU /  Victor Hugo ..............................
TEHLİKELİ İLİŞKİLER /  Choderlos de Laclos ......................... ..........
YAŞAMAK ZAMANI ÖLMEK ZAMANI /  Remargue .......................
GULLIVER’İN GEZİLERİ /  Jonathan Swift .........................................
ROBİNSON CRUSOE /  Daniel Defoe ......................................................
ÇILGIN KALABALIKTAN UZAK /  Thomas Hardy ................ .........
İNSANLIK SUÇU /  Theodor Dreiser ........................................................
GENÇLİK DİZİSİ
TAŞRALI /  Anton Çehov ..............................................................  250
SIKI KONTROL EDİLEN TRENLER /  B. Hrabal ................ 200
GÖNÜL ÇELEN /  Salinger .........................................................  300
DENİZİN ÇAĞRISI /  Jack London ........... . .............................  250
ATIŞ /  Puşkin ...................................................................................  200
ÇOCUK VE IRMAK /  Henri Bosco ..........................................  200
YUNANLI BİR KIZ ARANIYOR /  Dürrenmatt .................... 250
BARAĞAN’IN DEVEDİKENLERİ /  Panait İstrati ................ 200
ADEMOĞLU NERDEYDİN /  Heinrich Böll ...........................  300
TARAS BULBA /  Nikolay Gogol ................................................  250
HİROŞİMA’NIN ÇİÇEKLERİ /  Edita Morris ........................  200
FİL /  Elio Vittorini .......................................................................... 200
TARASKON’LU TARTARİN /  Alphonse Daudet ................... 200
C A N  yayınları bölüm ünde imzalıyor
» ' :r- . -, ■ :
O R H A N  PAM UK’un
yeni romanı
SESSİZ EV ..........  450 lira
Genel Dağıtım
ANKARA: Yazın Kitap Pazarı Tlf: 31 46 97 
İZMİR: Datic Tlf: 13 87 86 ve 13 28 38 
İSTANBUL: özgür 526 25 13, Barış- 523 65 64
Selahattin: 520 72 19, İlke: 356 32 81 Yüksel: 528 29 62
Ankara Caddesi 40, kat 2, Cağaloğlu/İSTANBUL. Tel: 5286113 Ankara Caddesi 40, kat 2, Cağaloğlu/İSTANBUL. Tel.: 5286113 Ankara Caddesi 40, kat 2, Cağaloğlu/İSTANBUL. Tel: 5286113 Ankara Caddesi 40, kat 2, Cağaloğlu/İSTANBUL. Tel:
BACAKSIZ
KomyoA
Sürücüsü
Rıfat İlgaz ¥
Alçacıktan
KarYağar
¥ , ¡ifialöz
ÇOCUK KİTAPLARI DİZİSİ
SELİMİN HOROZU /  Selmin Başak ......................................  ★
PALAVRACI BARON /  Erich Kaestner ...................................  ★
BEN DE ÇOCUKTUM /  Aziz Nesin ......................................... .
FEDOR AMCA /  Uspenski ........................................................  *
ALÇACIKTAN KAR YAĞAR /  Erdal Öz ...............................
BEYAZ YELE /  Rene Guillot .......................................................
NEMİK İLE ONBAŞI /  Aydın Özakın ..................................
KÜÇÜK ÇİNGENE /  Voriskova ..................................................
KINALI KEKLİK /  Ahmet Kahraman ......................................
ODISSEYA /  Homeros .................................................................  *
ÇOCUKÇA /  Süreyya Berfe .......................................................  ★
KUĞULARIN TÜRKÜSÜ /  Marcel Ayme .............................. *
KAHVECİ GÜZELİ /  Abdülkadir Bulut ................................  ★
YEDİ RENKLİ OKUL /  Yakov Akim ......................................  ★
ALAGÜN ÇOCUKLARI /  Nezihe Meriç ............................  •
KİBRİTÇİ KIZ /  Andersen ..........................................................  ★
TOHUM DÜŞTÜ TOPRAĞA /  Cemal Ünlü ..................
ROBİNSON ÖLMEMELİ /  Friedrich Forster .........................  •
KÜÇÜK HAFİYELER /  Erich Kaestner .................................. *•
KURNAZ TİLKİ /  Goethe ............................................................. •
KOLO /  Vedat Dalokay ................................................................... •
SULUBOYA KUTULARI /  Marcel Ayme ...............................  ★
ARSLAN TOMSON /  Orhan Kemal ..........................................  •
ERİK ÇEKİRDEĞİ /  Lev Toltstoy .............................................  ★
ŞEYTANIN ALTINLARI /  Ülkü'Tamer .................................. ★
İLYADA /  Homeros .......................................................................... •
NUHUN GEMİSİ /  Marcel Ayme .....................  .................  *
DAĞDAKİ KAYNAK /  Talip Aydın .................................
UÇAN SINIF /  Erich Kaestner .........................................  *
BİR GÜL ÇOCUK /  Abdülkadir Budak ..................................  ★
AÇIKGÖZ BUDALALAR /  Erich Kaestner ............................  ★
KIRMIZI BALON /  Lamorisse ...................................................  ★
ŞAMATALI KÖY /  Astrid Lindgren .........................................  *
O GÜZEL İNSANLAR /  Talip Apaydın ...................................  •
YAĞMUR YAĞDIRAN KEDİ /  Marcel Ayme ....................... ★
ŞAH MAT (Çocuklar için satranç) .............................................  *
ĞÜLİBİK /  Çetin Öner ................................................................ ★
DİLEK AĞACI /  William Faulkner ........................................... ★
GÜLDÜREN UÇURTMA /  Muzaffer İzgü ............................  ★
TAŞ HEYKEL /  Paul Biegel ................, ...................................... ★
FORSA /  Ömer Sevfettin ................................................................ •
YEŞİL PARMAKLI ÇOCUK /  Maurice Druon ....................... •
GILGAMIŞ /  Ahmet Köklügiller .................................................. •
AÇGÖZLÜ TURNABALIĞI /  Angel karaliyçev ....................  *
KÜÇÜK İZO MİZO /  Angel Karaliyçev ...................................  ★
DEFİNE ADASI /  Robert Louis Stevenson ...............................  •
DEFİNE ADASINA DÖNÜŞ /  John Connell .......................... •
BACAKSIZ KAMYON SÜRÜCÜSÜ '/ Rıfat İlgaz ...............  *
BACAKSIZ SİGARA KAÇAKÇISI/ Rıfat İlgaz .................... *
BACAKSIZ OKULDA/ Rıfat İlgaz ............................................  .
BACAKSIZ PARALI ATLET/ Rıfat İlgaz ...............................  *
BACAKSIZ TATİL KÖYÜNDE/ Rıfat İlgaz ...........................  *
Açıklama:
(★ ) 7-9 yaş kuşağındaki çocuklar için. 
(•) 9-12 yaş kuşağındaki çocuklar için.
10 K İT A P
PAY YAYIN 
BASIN A.S.
Abideyi Hürriyet Cad. Gök filiz Han, Kat- 
2 Mecidiveköv-İstanbul 
Tek 167 03 56 - 166 81 11 
Sahibi: Şeref Özgendi
Ekonomik 
konularda yayın
P ay Yayın Basın A.Ş. ana hatlarıyla yayıncılık, reklamcılık, müşavirlik hizmetleri veren şirketlerden olu­şuyor. Topluluğumuz 1980 yılı 
başlarında çalışmalarına başladı ve çalış­
ma alanımız ekonomik konular. Bu alan­
da yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Süreli yayınlarımızı şöyle sıralayabiliriz. 
Ekonomide Diyalog Dergisi, Tekstil Der­
gisi, Habersa. Tekfenden Haberler, Enka 
Dünyası. Bunların dışında Ekonomide Di­
yalog dergisinin eki qlarak hazırladığımız 
ve yurt dışına dağıttığımız İngilizce Türki­
ye eki bulunuyor. Gene bu amaçla hazır­
lanan Anadolu ve İslam Kültür Sanatı ki­
tap d’zimiz bir de Ekonomi Ansiklopedi­
miz var.
Yayınlarımızın satışı konusunda şunu söy­
leyebilirim:
Hedeflediğimiz okuyucu sayısına ulaşıyo­
ruz.
Yayıncılığın içinde bulunduğu sorunları iki 
ana grupta toplayarak değerlendirebiliriz. 
Genel ve sürekli sorunlar ile kısa dönemli 
sorunlar. Genel ve sürekli sorunların başın­
da okuma alışkanlığının ve okuma oranı­
nın düşüklüğü gelmektedir. Nüfusumuzun 
hızla artmasına rağmen gazete tirajlarının 
aynı düzeyde kaldığını, dergi ve kitap sa­
tışlarının, artmak şöyle dursun gerileme 
gösterdiğini biliyoruz. Kısa dönemli sorun­
lar için söyleyebilecek tek şey, yayıncılığı­
mızın özellikle son yıllarda yaşadığı sıkın­
tılardır. Bir tarafta maliyetler ve fiyatlar ar­
tıyor öte yandan halkın alım gücü azaldığı 
için satışlarda büyük düşüşler oluyor. Üc­
retli ve maaşlı geniş kesimin 500-1000 lira 
verip bir kitap alması ne kadar zorsa, ya- 
yınevlerimizin bu kitapları daha düşük fi­
yata satmaları aynı derecede zordur. Özet­
le yayıncılığımız tam bir kaos içindedir. Ya­
yıncılığın en azından önümüzdeki 3-5 yıl 
içinde bu sorunlardan sıyrılıp düzlüğe çı­
kacağını beklemek gerekir. Yayıncılıkla uğ­
raşan bir çok kuruluş faaliyetlerim durdur­
du, bazıları da iş alanlarını daralttı. Bizce 
devletin bu konuya gereken ilgiyi gösterme­
si, yayınevlerine omuz vermesi gerekmek­
tedir aksi halde zaten az okuyan Türkiye 
hiç okuyamaz hale gelecektir!’
KELEBEK
YAYINEVİ
Ankara Caddesi, Babıali Han. No: 99 Kat. 
2 Sirked/İstanbul.
Telefon: 526 84 40 
Yönetici: Yıldıran Bozkurt
“Eroin”, “Alkol ve 
İnsan” ‘‘Aerobik 99
K
::
elebek Yayınevi 1971 yılında ku­
ruldu. Daha çok roman, çocuk ki­
tapları, yayınlıyoruz. Bunların dı- 
.şında bilimsel diziler de yaptık.
Bugüne kadar yaklaşık 140 kitap yayınla­
dık. Kaç tane sattığını bilemiyoruz, ama en 
çok satan kitaplarımız “Eroin”, “Alkol ve 
insan”, “Aerobik”, “Tren” ve “Bir Güneş 
Doğuyor”...
GROLIER
INTERNATIONAL
En büyük sorunumuz hızla yükselen kâğıt 
fiyatları. Kâğıt fiyatlarının sık sık zam gör­
mesi bizim de kitap fiyatlarını arttırmamı­
zı, bu da satışların düşmesini getiriyor.
Halaskârgazi Cad. No: 34/8, Harbiye - İs­
tanbul
Tel: 140 53 60 - 147 07 00 
Yönetici: Necdet Altınay
40 çildik
ansiklopedi
yayım
Grolier International 1969 yılında kuruldu. Grolier Yayınevi’nin ki­taplarının Türkiye’de çevirisini - yapıyoruz.Grolier International’- 
in Türkçe yayın yapma hakkı yok. Bunun 
için de Grolier International bünyesinde 
Türkçe yayın yapmak için 1978 yılında Mo­
dern Eğitim Araç ve Gereçleri Tic. A.Ş.’yi 
kurduk ve 40 ciltlik bir ansiklopedi hazır­
lıyoruz. Bu ansiklopedinin bugüne kadar 
25 cildi basıldı 29 tanesi de hazır.
Sorunumuz her şeyden önce iyi çevirmen 
bulma güçlüğü ve buna koşut olarak iyi 
Türkçe yazan eleman kıtlığı. Türkiye ile il­
gili konularda istatistiklerin eksik ve yan­
lış olması, elimize geç geçmesi de belli başlı 
sorunlar. Yazılarda karakter çeşidi azlığı, 
kâğıtların homojen hamurda çıkmaması, 
istediğin kâğıdı istediğin zamanda bulama­
ma da basım işlerinde karşılaştığımız tek­
nik sorunlar. Cilt sorunu da var. İyi cilt 
malzemesi yok. Tam teşekküllü ciltevi bul­
mak güç. Bunun için ciltlerde standart bir 
kalite tutturamıyoruz. Aynca cilt fiyatları 
da çok astronomik. Bu da yayın fiyatını et­
kiliyor, okuyucunun sırtına biniyor!’
M illiye«ı DAHA GÜÇLÜ DAHA GÜVENİLİR OLARAK YENİDEN YAYIN YAŞAMINDA
YAYINLARI
I ÇAĞDAŞ DİZİ
, GENEL KÜLTÜR DİZİSİ
YARİNİ BİLEN ADAM (Nostradomus)
■J, Charles de Fontbrune 350 lira (D ördüncü
ŞİFALI OTLAR .
Maurıce Messcyue 400 lira (İkinci Baskı)
GU1NNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI 
500 l-n. (İkinci Baskı)
TÜRKLERDEN KALAN 
Georıj Sehretber 350 lira
DOKUNMATİK TEDAVİ
Dr. Roycı Dalc! 200 lira
BUNDAN ÖNCE YAŞADINIZ Mİ?
L. Ron Hııbbard 275 lira
GÜZELLİK OTLARI 
Maunca Messegııe 300 lira
BAY ALKOLÜ TAKDİMİMDİR 
Halil Çapın 250 lira (İkinci Baskı)
DEĞİŞEN ÇİN 
Samı K otan 250 lira
GUINNESS BULUŞLAR KİTABI
600 lira
24 OCAK Bir Dönemin Perde Arkası 
Emin Çölaşaıı 400 lira (Beşinci Baskı)
Tarih Bovımca Dünyayı Sarsan 
YANLIŞLAR
Nirjt'l BirindeII 300 lira (İkinci Baskı)
Baskı)
1. BODRUM ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER 
Cahit Kayra 200 lira
2. KÖPEK SURATLI MAYMUN 
Yaroslav Haşek 200 lira
3. LİMONATA
Mihail Zoşçenko 250 lira
4. AT HIRSIZI
Erskine Caldwell 250 lira
5. DEV
Tibor Dery 200 lira
ı ROMAN DİZİSİ
I ŞİŞKODAN POKERDE KAZANDIĞIM 
ADAYI DA YEĞENİME BIRAKIYORUM 
Davıd Forrest 300 hra
2. RUBIKON BİR 
Dermiş Jones
•  İNCELEME DİZİSİ
ANSİKLOPEDİ DİZİSİ
Keşifler Tarihi Ans. 1. cilt 500 lira 
Keşifler Tarihi Ans. 2. cilt 500 lira
Türklerin ve Türkiye’nin Tarihi Ans. 1. cilt 
500 lira
Türklerin ve Türkiye’nin Tarihi Ans. 2. cilt 
500 lira
İnsanlık ve Uygarlık Tarihi Ans. 500 hra 
Vücudumuz ve Organlarımız Ans. 500 lira
•  BBC Kasetleri
•  Abdülcanbaz
•  BOYAMA KİTAPLARI
1. Oyunlu Boyama 150 lira
2. Hayvanları ve Bitkileri Tanıyalım • 150 lira
3. Alfabe Boyama 150 lira
4. Sayılar Boyama (Çıkıyor) • 150 lira
5. Bakarak Boyama - 150 lira
ı BURCU’NUN SERÜVENLERİ
1 Burcu ile Güleryüz • 150 lira
» YARDIMCI KİTAPLAR DİZİSİ
TÜRKÇEMİ İLERLETİYORUM 
Emin Özdemir 300 lira
YAZIM. NOKTALAMA ve 
KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ 
250 Hra
NUTUK 250 lira
KUTLU GÜNLERİMİZ 
Ahmet Hikmet 250 lira
ANAYASALAR VE SEÇİM KANUNLARI (1876-1982) 
T arban  Erdem  - Büyük Boy Birinci Hamur. 700 lira
•  TATİL KİTAPLARI 
GÜLMECE DİZİSİ
1. İncili Çavuş 125 lira
2. Bekri Mustafa 125 lira
3. Baba Erenler (Bektaşi Fıkraları) 125 hra
4. Osmanlı Dönemi Fıkraları - 125 lira
5. Şair Eşref 125 lira
6. Neyzen Tevfik ■ 125 lira
7. Şakaname - 125 lira
8. Süleyman Nazif • 125 lira
9. Nasrettin Hoca 125 hra 
10. Rıza Tevfik 125 lira
Çocuk
kitapları
•  MAVİ ŞÖMİZLİ ÇOCUK  
KİTAPLARI DİZİSİ
Teke Tek Ö m er Seyfettin  
Çocuk Kral Ja n u sz  K orzcak
Bir Küçücük Aslancık Varmış Tarık D ursun K. 
1001 Gece Masalları S uat T aşer 
Üç Ayaklı Sıpa M üm taz Zeki Taşkın
Yeşil Mağara İbrahim  Ö rs
Hayvanlar Çetesi F ikre t Arıt 
Üçüncü Kattaki At Sulhi Dölek
•  SARI DİZİ
Kurnaz Tilki 150 lira 
Üç Korkusuz Keçi 150 lira
•  MAVİ DİZİ
Keloğlan ile Topal Dev 150 lira 
Ödünç Eşek 150 lira 
Çıt Pil Mavi Boncuk 150 lira 
Çemfıer Tiyar 150 lira 
Uç Küçük Çiltçi 150 lira
t YEŞİL DİZİ
Karamba Baramba 150 lira 
Bizler Büyüyünce 200 hra 
Şimdi Okullu Oldum 200 lira 
Yürekli Kaplumbağa 250 lira 
Anadolu Söylenceleri 200 hra
Milliyet Yayınları, Proi. Kâzım İsmail Oiirkan C. No: tO Cağaloğlu-iSUNBUİ
K İT A P
E YAYINLARI
Yerebatan Cad. No: 40/1, Sultanahmet - 
İstanbul
Telefon: 528 87 20 - 527 33 26
f
Yönetici: Osman Deniztekin
Roman dışında 
yayına doğru
E Yayınevi, 1968’de ECE Yayınevi olarak kurulan daha sonraki yıl­larda bugünkü adını alan yayınevi. 1982’den bu yana ano­
nim şirket olarak çalışıyor. Roman ve bel­
gesel bilimsel kitaplar yayınlıyoruz. Ayrı­
ca Almanya’ya hem kendi hem de diğer ya­
yınevlerinin kitaplarını ihraç ediyoruz. Bir 
de E Yaymevi’yle aynı tarihte yan şirket 
olarak Cep Kitapları A.Ş. kuruldu. Cep 
Kitapları’nda biri roman biri bilgi olmak 
üzere iki dizi yapıldı.
E Yayınevi olarak kurgu dizimizde roman, 
hikâye, ç°k az şiir, kurgu dışı dizimizde 
belgesel, bilimsel, tarihsel olmak üzere top­
lam 300 kitap yayınladık. Cep Kitapları’- 
nın yayınladığı kitap sayısıysa 26. En çok 
satan kitap diye bir sayı ve isim söylemek 
oldukça güç.
Kitabın satışıyla ilgili sorunlar her yerde ay­
nı ama Türkiye’de özel bir durum var. Ki­
tap, satış süresi uzun bir meta. Iiir yılda 
da satılır, 10 yılda da. Ortalama bir yıl bek­
liyor bir kitap tüketilene kadar. Bu da belli
bir sermaye gerektiriyor. Yani kitabı bas­
tırıp bekletebilecek bir sermaye gücü...
Yayıncılık emekleme safhasında bir sana­
yi ve ticaret dalı. Neredeyse en az gelişmiş 
olanı. Çiklet sanayii bile bizden daha ge­
lişmiş durumda.
Yeni yayın programımızda roman dışında­
ki çalışmalar genişletilecek. Daha çok ya­
rarlı kitaplar, kurgu dışı kitaplar yayınla­
yacağız. Bilim, belge, tarih, kadının kitap­
lığı, sanat ve toplum gibi konularda yap­
tığımız dizilerdeki kitap sayısını arttıraca­
ğız.”
ORGUN YAYINLARI
Ankara Cad. No: 46 Cağaloğlu-İstanbul 
Tel: 526 37 34 
Yöııetci: Nurer Uğurlu
Yeni dönemde 
çocuk kitapları 
• •
O ıgün Yayınları 1973 yılında ku­ruldu. Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve çocuk kitapları yayınlıyoruz genellikle. Ancak 
çeşitli nedenlerden dolayı 1980 yılından be­
ri ders kitabı yayınlamayı bıraktık.
Bugüne kadar 35 kitap yayınladık. Ata­
türk’ün Nutku’nu lise gençliğinin anlaya­
cağı bir dilde Türkçeleştirmiştik, 3. baskı­
sı tükendi şimdi 4. baskıdayız. Dede Kor­
kut hikayeleri, “Çocuk Kalbi” , Ömer Sey­
fettin’in “KaşağT’sı Evliya Çelebi hikaye­
leri en çok satan kitaplarımız.”
“Sorunların başında kültürün özü olan kâ­
ğıt gelir. Kâğıdın özellikle devlet tarafından 
üretilmesinin zorlukları uzun yıllardan beri 
bilinen bir yılan hikayesidir. Kağıt fiyatla­
rının piyasa koşullarının üstünde hızla ar­
tış göstermesinin kültürümüzü olumsuz 
yönde etkilediği de acı gerçeklerden biridir. 
Hammaddesi olmayan bir kültür ne dere­
ceye kadar kültür olur onu bilemeyiz. Ya­
yıncılığın gelişmesi özgür bir ortam ister. 
Özgür olamayan bir ortamda yayıncı ve gi­
derek yazar bir takım ceza yasası ve mad­
delerini göz önüne alarak bir kitabı ortaya 
koymak durumdadır. Bu da kolay olmasa 
gerek.
1984 yılında çocuk kitaplarına ağırlık ve­
receğiz. Hatta sadece çocuk kitapları yayın­
layacağız. “Türk Yazarları", “Türk Klasik­
leri” “Batının Klasik Çocuk Kitapları”, 
“Batının ve Doğunun Güncel Yazarları” ol­
mak üzere 4 anakoldan hareketle çocuk ki­
tapları yayınına ağırlık vereceğiz!’
SERHAT 
DAĞITIM A.Ş.
Nuruosmaniye Caddesi No: 3/1, Cağaloğ- 
lu - İstanbul.
Telefon: 522 51 89 - 520 19 22 - 526 49 90
Okul kitabı da 
basıyoruz
Serhat Dağıtım 1973 yılında kuruldu, 1982’de Anonim Şirket oldu. Şirke­timiz hem dağıtım hem de basım ya­pan bir kuruluş. Daha çok okul ki­
tapları basıyoruz. Dağıtım olarak da yak-
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Yönetici: Cahit Akpul
laşık 30 yayınevinin kitaplarını dağıtıyoruz. 
Dağıtımını yaptığımız yayınevleri arasında 
Türk Dil Kurumu, Altın Kitaplar, İnkilâp 
ve Aka, Remzi gibi yayınevleri örnek ola­
rak verilebilir.
TDK Yayınları, çocuk kitapları ve ansik­
lopediler daha çok satıyor.
Sorunlarımız kâğıt sorunu, cilt sorunu di­
ye özetlenebilir. Temiz ve özenli cilt yapan 
bulmakta güçlük çekiyoruz.
FONO MEKTUPLA
ÖĞRETİM
KURUMU
Gündoğdu Cad. 49 Merter-İstanbul
kurs için üç adet kaset ve bir kaset kitabın­
dan oluşan bir takım yollanır. Ayrıca plak 
takımlarımız da var. Bunların dışında yar­
dımcı kitaplar ve sözcükler de yollayarak 
öğrencilerimizin en iyi bir şekilde yabancı 
dil öğrenmesine çalışıyoruz. Kurs sonunda 
öğrencilerimize hem kurs izleme sertifika­
sı hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nca tas­
dik edilen bir diploma verilir.
Telefon: 175 13 52 - 175 52 12 - 175 47 98 
Müdür: Şükrü Meriç
Bir yıla sığan 
yabancı 
dil eğitimi
Kurslarımıza gerek posta yoluyla gerek 
merkezimize bizzat gelip formumuzu dol* 
durarak üye olunabilir. Bütün kurslar için 
kurs ücreti 8.340 liradır. 12 taksitle yani ay­
da 695’er lira olarak bu ücret ödenebilir. Pe­
şin ödemek isteyenler için bu rakam 7290 
liradır. Tüm ilavelerle komple kurs almak 
isteyenler ise 13.900 lira ödemelidirler. Öde­
meler posta yoluyla olmaktadır. Kurs 96 
dersten oluşur ve bir yıl sürer!’
Fono Mektupla Öğretim Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 1953 yılında kuruldu. FONO, hem Avrupa hem dünya 
mektupla öğretim birliklerinin faal 
bir üyesi olarak gelişmiş ülkelerdeki mek­
tupla öğretim araştırmalarına katkıda bu­
lunurken, o ülkelerde elde edilen en yük­
sek tekniği Türkiye’deki öğretimde uygula­
maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca ve 
Muhasebe konularında mektupla öğrenim 
sağlamaktadır. UNESCO’yla ilişkili bir ku­
ruluş olan Uluslararası Mektupla Öğretim 
Birliği ve Avrupa Mektupla Öğretim kuru­
luşlarının üyesidir. Kuruluşundan bu yana 
163 bin kişi FONO öğretim programlarını 
izledi.
FONO Mektupla Öğretim Kurumu kurs­
larıma kayıd olan öğrenciye kurs süresince 
her on beş günde bir dersler gönderilir. 
Dersler yetkili Türk ve yabancı profesör ve 
öğretmenler tarafından uzun inceleme ve 
çalışmalar sonucunda hiç yabancı dil bil­
meyen, bu dili öğrenmeye yeni başlayan bir 
kimsenin durumu gözönüne alınarak ha­
zırlanmıştır. Sözcük öğretimi, tellaffuz, de­
yimler ve gramer konularında en gerekli 
bilgiyi hiç sıkmadan ve en kolay bir şekil­
de vermek ilkesine göre hazırlanan bu ders­
lerde bol resim, ilginç metinler ve diyalog­
lar bulunmaktadır. Öğrencilere her hafta 
uygulama başlığı altında öğrenme seviye­
lerini saptamaya yarıyacak sorular yollanır. 
Bu soruların cevapları kontrol edilir ve bir 
not verilerek öğrenciye iade edilir. Her bir
ADA YAYINLARI
İstiklal Caddesi No: 475-479, Beyoğlu -
İstanbul
Tel: 143 17 78
Sahibi: Ferit Edgü
Öncelik yerli 
yazarlarda
A da Yayınları 1976 yılının ocak ayında kuruldu. Hemen hemen tümü yerli yazar ve sanatçılarımı­za ait şiir, öykü, roman, deneme 
ve sanat kitapları yayınlıyor.
Yetmişe yakın kitap yayınladık. Bunların 
yarısından çoğu tükenmiş durumda.
En çok satan kitaplarımız, Salah Bırsel’in 
Paf ve Puf adlı denemeleri ile Ferit Edgü1 
nün Ders Notları ve “0” adlı romanı.
Türkiye’de yayıncılığın bir yığın sorunu var. 
En önemlisi dağıtım.
Bugünkü koşullarda bir yayın programı 
saptayıp onu gerçekleştirmek ancak düşsel 
düzeyde olabilir. Bu açıdan programsız bir 
yayın yaşamı sürdüreceğiz. Tabii sürdüre­
bilirsek.
K İT A P12
REMZİ
KİTABEYİ
Selvilimescit Sokak No. 3 Cağaloğlu 
İstanbul
Telefon: 522 05 83 - 522 72 48
Yönetici: Erol Er dur an
54 yılda 1000  
kitap yayını
R emzi Kitabevi 1929 yılında Rem­zi Bengi tarafından kuruldu. 54 yıllık yayın yaşamımızda başta roman, öykü, biyografi, incele­
me, oyun, ders kitapları,sözlük, çocuklar 
için renkii-resimli kitaplar, düşün kitapları 
ve ansiklopediler olmak üzere hemen her 
türde yayın yaptık, yapıyoruz.
Bugüne kadar 1000’in üzerinde kitap ya­
yınladık. Geçmiş yıllara ait, özellikle ilk yıl­
lara ait pek kesin kayıt yok ama en çok sa­
tan kitaplarımız arasında Şevket Süreyya 
Aydemirim 3 ciltlik “Tek Adam”ı 280 bin, 
Fakir Baykurt’un “Tırpan”ı 90 bin, Or­
han Hançerlioğlu’nun “Felsefe Sözlüğü” 
60 bin, Adalet Ağaoğlu’nun “ Bir Düğün 
Gecesi” 45 bin satarak rekor düzeye ulaş­
tı. Bunların yanı sıra kesin bir sayı vere­
meyeceğim ama Yakup Kadri Karaosman- 
oğiu'nun “Yaban”ı, Yaşar Kemal’in “ İnce 
Memed”i de çok satan kitaplarımız arasın­
da.
ŞİMŞEK YAYINLARI
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Yayıncılığın hangi sorunundan söz edeyim 
ki... Kâğıt sorunu yıllardır halledilmedi, 
pahalı ve kalitesiz kâğıt alıyoruz. Dağıtım 
sorunumuz var. Kitap yayını büyük kâr­
lar getirmediği için yayıncılar yurt çapın­
da bir dağıtım organizesini tek başına ger­
çekleştiremiyor. Okur yazar sayısı artsa bi­
le kitaba ilgi fazlalaşmıyor. Yaklaşık 20 yıl­
dır kitap baskıları ya düzeyi koruyor ya da 
düşüyor. Baskı düştükçe maliyet artıyor, 
bu maliyet kitaba yansıyor ve satış düşü­
yor. Bunlar her dönemin halledilmeyen so­
runları.
1984 yılı kitap programımız tamamen do­
lu olmakla birlikte gerek çevirmenlerin, ge- • 
rekse de yazarların çeşitli nedenlerle kitap- 
. ları geciktirmeleri yüzünden hangi kitap­
ları basacağımızı kesin olarak söyleyeme­
yeceğim. Ancak yine de şu isimleri verebi­
lirim: Takiyettin Mengüşoğlu'nun “ Felse­
feye Giriş” , İsmail Tunalı’nın yayma ha­
zırladığı Benenette Croce’nin “Estetik” , 
Orhan Hançerlioğlu’nun “İslam İnançla­
rı Sözlüğü” , Emin Özdemir’in “Sözcük­
ler Arasında” ve “ Dil Bilgisi Oyunları” , 
Osman Güngör Feyzoğlu’nun “ Sultan 
Kız” adlı kitapları.”
HİL YAYINLARI
Divanyolu Caddesi Işık Sokak. Ören Han 
No. 29 Cağaloğlu - İstanbul.
Telefon: 522 43 10
Yönetici: Hüseyin Sönmez
Bilimsel 
çalışmalar, 
denemeler ve 
derlemeler
H il Yayınları 1982 martında ku­ruldu, Bilimsel çalışmalar, dene­meler ve derlemeler yayınlıyo­ruz. Bugüne kadar 12 kitap ya­
yınladık. En çok satanlardan birkaçı şun­
lar: Osman Ulagay’ın “24 Ocak Deneyi” , 
İlber Ortaylı’nın “ İmparatorluğun En 
Uzun Yüzyılı” , Hıfzı Veldet Velidedeoğ- 
lu’nun “Toplumsal Yaşam ve Hukuk” , 
Emre Kongar’ın “ Demokrasi ve Kültür” , 
Seha L.Meray’ın “Toplum Bilim” , Haluk 
Gerger” in “Mayınlı Tarlada Dış Politika” 
adlı kitapları. ”
İLBER ORTAYLI
İMPARATORLUĞUN 
EN UZUN YÜZYILI
hil yayın
En önemli sorunlardan biri dağıtım.. Ya­
yıncı - dağıtımcı - kitapçı - okur zincirin­
de kitap okura ulaşana kadar büyük zor­
luklar çıkıyor. Yayıncılar bu zinciri kıra­
bilmek, okura daha rahat ulaşabilmek için 
kitap kulüpleri kurmaya, birkaçı bir ara­
ya gelerek dağıtımlarını kendileri yapma­
ya yöneliyorlar. Bunların dışında kâğıdın 
sık sık zam görmesi ve Basın Yasası’nın ya­
yıncıya yansıması gibi sorunlar da var. 
Ama asıl önemlisi kitabın okura ulaşama­
ması, dağıtım ve pazarlamanın yetersizli­
ği-
Emre Kongar’ın “ Atatürk Üzerine” adlı 
denemesi, Cengiz Çandar’ın “ Ortadoğu 
Çıkmazı” , Gündüz Ökçün’ün “ OsmanlI 
Sanayi İstatistikleri” ve Aysel Ekşi’nin 
“Gençliğimizin Sorunları” adlı kitapları 
yeni yayın programımız içinde yer alıyor.
ABC KİTABEVİ
Tüne! Meydanı No. 1 Tünel/İstanbul. Te­
lefon: 145 43 81 - 145 25 81 
Şube: İstiklâl Caddesi No. 461 Beyoğlu 
İstanbul. 145 24 53 - 145 27 79 
Şube: Dr. Esat Işık Caddesi No. 91/B  
(Anadolu Lisesi karşısı) Kadıköy - İst. 
Sahibi: Artun Altıparmak.
Yabancı dil 
eğitimi için
A BC Kitabevi 1976 yılında, yayın­evi ise 1979 yılında kuruldu. Her ikisinde de aynı tür kitaplar var. Uzmanlık alanımız yabancı dil 
eğitimi konusunda kaset, kitap, dergi, söz­
lük ve video kasetleri. Bunları hem ithal 
ediyoruz hem de kendimiz basıyoruz. Okul 
veya kendi kendine çalışmaya, öğrenmeye 
yönelik İngilizce başta olmak üzere, Al­
manca, Arapça, Rusça, Yunanca, İspan­
yolca, İtalyanca kitap, dergi ve kaset satı­
yoruz. Kendi yayınlarımız arasında Tür­
kiye’de tek Türkçe-Almanca, Almanca - 
Türkçe Sözlük ve yine Türkiye’de tek olan 
İngilizce-İngilizce 1184 sayfalık “Macmil­
lan Contamperary Dictionary” sayılabilir. 
Yaklaşık 60 kitap yayınladık. Yabancı dil 
eğitimine yardımcı olan bu kitaplar arasın­
da dünya klasikleri arasına girmiş öyküle­
rin kasetli kitapları da var.
Hem yayınevinde hem de kitabevinde en 
büyük sorunumuz kâğıt kalitesizliği, zama­
nında alamamamız ve sık sık zam görme­
si. SEKA’nın İstanbul’da deposu olması­
na rağmen kâğıdı fabrikadan alabiliyoruz. 
Bunların dışında bir başka sorun da mat­
baaların ve mücellitlerin istenilen kalitede 
iş yapmamaları.”
KARL STEUERWALD
ALM AN CA
TÜRKÇE
SÖZLÜK
- OTTO HARRASSCWTZ VERTAG
abc
yayınevi
R. GARAUDY’nin
TÜYAP Kitap Fuan’nda imzalayacağı kitabı 
KIYIŞIZ BİR GERÇEKÇİLİK ÜZERİNE
PİCASSO
SAİNT—JOHN PERSE 
KAFKA
YENİ DÜNYA YAYINLARI
K İT A P
TÜRK TARİH
KURUMU
Türk Tarih Kurumu - Ankara 
Telefon: 12 11 00 - 10 96 43 (Başkan)
diği cevap yazısında derneğin kuruluşu 
onaylanmıştır:’
Emekli Oramiral Fahri Çoker’in “Türk Ta­
rih Kurumu Kuruluş Amacı ve Çalışmala­
rı” adlı kitabında Türk Tarih Kurumu’nun 
kuruluşunu şöyle anlatıyor. Yine aynı kitap­
ta amaçlar da şöyle belirleniyor:
Çok yönlü 
çalışma
•  •
Önerge yasa encümenine havale edilir. Ve aynı gün encümen rapo­ru ile Kurultay’da görüşülerek, 84’üncü madde olarak Türk 
Ocakları Yasası’na aşağıdaki madde ekle­
nir.
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ü h u )  İ ğ d e m ir
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(Merkez Heyeti, Türk tarih ve medeniyeti­
ni ilmi bir surette tetkik ve tetebbu eylemek 
vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk 
Tarih Heyeti teşkil eder.)
Bu şekilde kurulan ve 16 üyeden oluşması 
kararlaştırılan Türk Tarih Heyeti ilk top­
lantısını 4 haziran 1930’da Türk Ocakları 
Merkez Heyeti Başkanı Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver) başkanlığında yaparak Yönetim 
Kurulu’nu seçer.
...Türk Tarih Heyeti, Türk.Ocakları’mn 12 
mart 1931’de toplanmış olan Vll’nci Kurul­
tayında kapatma kararı alması üzerine 29 
mart 1931’de yaptığı son toplantıda, yüce 
kurucusu Atatürk’ün telkini ile dernek ola­
rak tarihi görevine devam kararı almıştır.
...Türk Ocakları, Türk Tarih Heyeti’nden 
daha önce ayrılmış bulunanların yerine se­
çilenlerin katılmasıyla oluşmuş bulunan 16 
kişilik kurul, 12 nisan 1931’de Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti’ni kurarak bir yönetim ku­
rulu seçmişlerdir.
... İçişleri Bakanlığı’nın 15 nisan 1931’de ver-
1) Toplanıp ilmi müzakerelerde bulunmak.
2) Türk tarihinin membalarını araştırıp 
bastırmak.
3) Türk tarihini aydınlatmaya yarayacak ve­
sika ve malzemeyi elde etmek için icabeden 
yerlere taharri ve keşif heyetleri göndermek.
4) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin mesai­
sinin semerisini her türlü yollarla neşre ça­
lışmak.
3 ekim 1935’te adı Türk Tarih Kurumu’na 
çevrilen kuruluşun ilk işi, liseler için dört 
ciltlik tarih kitaplarını hazırlamak oldu. 
Bunu ortaokullar ve ilkokullar için hazır­
lanan tarih kitapları izledi. Daha sonra 
bunların tümü de Milli Eğitim Bakanlığı­
nca bastırıldı.
1935’te Kurum yeni bir çalışma dönemine 
girdi. Bu dönemde bir “Tarih seferberliği” 
başlatıldı. Tarih seferberliği gereği, bütün 
devlet kuruluşları ve ulusal kuruluşlar Türk 
Tarih Kurumu’na fiili ve pozitif yardımda 
bulunmak ve bu yardımı ulusal ve kutsal 
bir ;  ürev saymakla görevlendirilmişti.
T.T.K’nun bu dönemdeki önemli çalışma­
larından birisi de Türk tarih biliminin se­
sini duyuracak, Türk araştırmacılarının 
adını dünyaya duyuracak bir yayın organı 
olan ve adını Atatürk’ün koyduğu Belleten’i 
yayma başlatması oldu. Ocak 1937’den baş­
layarak üç ayda bir yayınlanan Belleten, bu­
güne dek aksamadan çıktı vel84’üncü sa­
yıya ulaştı.
Atatürk’ün ölümünden sonra da Kurum, 
çalışmalarını aynı amaçlar çerçevesinde sür­
dürdü. 1940 yılında kamu yararına çalışan 
dernekler kapsamına alındı. Kurumun 
önemli çalışmalarından biri de, Türk tari­
hinin büyük olaylarının ve Türk büyükle­
rinin anılmasıdır.
Yayınları
Türk Tarih Kurumu, elli bir yıldır sürdür­
düğü yayınlarına Türk tarihinin kaynakları, 
kaynakların eleştirmeli baskıları ve arşiv 
belgeleri ile başladı. Bu çalışmayı Osman­
lI kronikleri yanısıra, dünya tarihi, Türk 
tarihinin ana hatları için hazırlanan mo­
nografileri ve Türk tarihine ilişkin araştır­
maların çevirilerini, çeşitli bölgelerde sür­
dürülen kazı çalışmalarının sonuçlarına 
ilişkin raporları yayınlamakla sürdürdü. 
Kurumun yayınlarının önemli bir bölümü­
nü Atatürk ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili 
kitaplar oluşturuyor. Yayınlar 23 dizide ya­
pılıyor. Bugüne kad uı oasılan kitap sayısı 
400’ü aşmış durumda. Belleten dergisinin 
yanı sıra, 1964’ten bu yana yayımına baş­
lanan BELGELER’le de Türk arşivlerinde­
ki belgeler açıklamalı olarak yayınlanıyor.
Türk Tarih Kurumu’nun yayın dışı çalışma­
ları şöyle sıralanabilir:
Atatürk ve Türk Devrimini Araştırma Mer- 
kezi’nin çalışmaları. Konuyla ilgili olarak 
çalışmalar yapılmakta, belgeler, anılar top­
lanmakta.
Kitaplık ve Arşiv Çalışmaları.. Bu çerçeve­
den olmak üzere kataloglama, dış ülkeler­
le yayın değişimi, parasız yayın dağıtımı, ki­
tap yardımı, sergi çalışmaları..
Çok önemli bir çalışma da Kurum üyeleri­
nin yönetiminde yapılan kazılar ve bunla­
rın sonuç raporlarının hazırlanıp yayınlan­
ması.
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KAYNAK__
YAYINLARI
Babıali Caddesi No: 16/403-405 
Telefon: 527 33 08
Yönetici: Alper Görmüş
Araba
Devrilmeden
Önce
K aynak Yayınlarını 1982 yılın da kurduk. Yayınevini kurar­ken amacımız ağırlığını toplumsal bilimlerin çeşitli dallarındaki te­
lif ve çeviri kitapların oluşturduğu bir ya­
yın çizgisi izlemekti. Bu yayın çizgisini iz­
lerken de kitaplarımızın her bakımdan ka­
liteli olması için özen gösterecektik. Bunu 
yapabildiğimizi zannediyorum. Bu çizgimi­
zi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye ka­
rarlıyız.
10’u toplumsal bilimler 7’si de edebiyat tü­
ründe olmak üzere 17 kitap yayınladık. 
Brecht”in “Aşk Şiirleri” , Turan Güneş’­
in “Araba Devrilmeden Önce” adlı kitap­
ları en çok satan kitaplarımız.
Martin Luther ve 
Thomas Münzer 
ya da
Muhasebenin
Başlangıcı
Yüksek maliyetler, dağıtım zorlukları, dü­
şük satışlar gibi klasik sorunlarımızı geçi­
yorum. Belli ki onlarla birlikte olmak zo­
rundayız. Çuvaldızı kendimize de batıra­
lım. Yayıncılarımızın kitaba saygı düzey­
leri böyle kalırsa (sayfa başına birkaç diz­
gi yanlışı vb.) okuyucuyu zor inandırırız 
ciddiyetimizi Bence Türk yayıncılığının en 
önemli sorunlarından biri de yayıncılarımı­
zın kitaba saygılarının yetersiz oluşudur.
Önümüzdeki dönem çok önemli iki tarih 
kitabı yayınlayacağız. E.J. Hobsbawm’m 
Batı’nın demokratik devrimleri konusun­
da klasik sayılan eseri “ Devrim Çağı 
1789-1848” ve “C. Cahen’in gene çok bi­
linen eseri “Başlangıcından Osmanlı İmpa­
ratorluğuna Kadar İslamiyet Tarihi” , F.O- 
penheimer’in “Dev!et” i ve Türk bilim 
adamlarının çeşitli açılardan ülkemizi irde­
leyen çalışmaları izleyecek bunları. Şu sı­
ralar yayma hazırladığımız bir de masal ro­
man var: Momo. Yazarı: Michael Ende. 
Almanya’da halen çok okunan bu masal 
romanın Türkiye’de de çok sevileceğine 
inanıyoruz.”
Jütün dünya ve Türk Milli Eğitiminin 
uyguladığı yöntem
FONO
^mektupla öğretim kurumu metodu ile evinizde kendi kendinize^
İNGİLİZCE-ALMANCA-FRANSIZCAİ
veya MUHASEBE
öğrenip, daha kazançlı, daha mutlu yarınlar hazırlar, Milli 
Eğitim'den tasdikli diploma alabilirsiniz...
ÜCRETSİZ İZAHLI BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ.
T C Milli Eğitim Bakanlığı
(özel) FONO Mektupla Öğretim Kurumu
Gündoğdu Cad 49 D-’* Merter-İSTANBUL
[el: 575 13 52-575 52 12-575 47 9(
14 K İT A P
TÜRKİYE İŞ
BANKASI
KÜLTÜR
YAYINLARI
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük, 
Kültür ve Sanat Müşavirliği Atatürk Bul­
varı No. 191 kat 21 Ankara.
Telefon: 281140/2452 
Teleks: 42082 TAB-TR
Yönetici: Mete Çopuroğlu
Yeni yılda  
cocıık3
yayınları
Iş Bankası’nın Kültür Yayınları, ser­mayesi hemen tamamı bankaya ait bir kuruluş. 1956 yılında kurulan Kül­tür Yayınları İş-Türk Limited Şirketi 
tamamen yayın faaliyetiyle uğraşlyor. Bu­
gün için başka etkinliği yok. Yayınlarımız 
içerik olarak Türk kültürü ve sanatına yö­
nelik, bilimsel yanı ağır basan kitaplardan 
oluşuyor. Bunların pek çoğu kaynak kita­
bı durumunda. Bunun yanı sıra ders kita­
bı olarak kullanılan kitaplarımız da var. 
Atalay Yörükoğlu’nun, Suna Kili’nin ki­
tapları gibi...”
En çok satan kitaplarımız konusunda bir­
çok isim vermek gerekecek. Yörükoğlu’­
nun “Çocuk Ruh Sağlığı” kitabı 60 bin sa­
tış yaptı. Beş baskıda 60 bin. Altıncı bas­
kı da yakındır. Sonra, Suna Kili’nin “Ata­
türk Devrimi” 30 bine ulaştı. Fahir Arma- 
oğlu’nun “ Yirminci Yüzyılın Siyasi Tari­
hi” onbin basmıştık, hızla satılıyor. Cem 
Kozlu’nun “ Uluslararası Pazarlama” ki­
tabı 7500 basıldı: Son çıkan, Ekrem Ka­
radeniz’in “Türk Musikisinin Nazariye ve 
Esasları” kitabı, sonra Salah Birsel’in “Sa­
lah Bey Tarihi” kitapları (Sergüzeşt-i No- 
no Bey ve Elmas Boğaziçi, Ah Beyoğlu 
Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır,İs­
tanbul Paris, Kahveler Kitabı), ayrıca Ad­
nan Turani’nin geçen yıl yeniden basılan 
“ Dünya Sanat Tarihi” gibi kitaplar en çok 
satılan kitaplarımız. Aslında şu sırada 
Cumhuriyet dönemiyle ilgili kitaplar çok 
aranıyor.
Bugünkü sayıyla, genel numara olarak 
256. Ama ikinci, üçüncü, beşinci baskıla­
rı da sayarsak, üç yüzü aşkın kitap bastık. 
Bu kitapların toplamı 1982 itibariyle 2 mil­
yon 181 bin 955. Bu sayı 1983 sonunda 2 
milyon 343 bin 995 olacak.
Az okuyanlar ülkesiyiz ama, ne gariptir ki 
böyle bir ülkede kitaba ilgi yine de olduk­
ça fazla. Örneğin biz, öyle harcıalem ki­
taplar çıkarmadığımız halde çok satıyoruz. 
Oldukça ağır konulan içeriyor bizim kitap­
larımız, ama durum bu. Armaoğlu’nun ki­
tabını ağustosta, yani ölü sezonda çıkar­
mıştık, ama hızla gidiyor. “ Dünya Sanat 
Tarihi” derseniz öyle. Üstelik de gitgide ar­
tan fiyatlara rağmen. Diyeceğim şu ki, me­
raklısı olan aybaşını bekliyor, borç alıyor, 
başka bir ihtiyacından büyük ölçüde kısı­
yor ve alıyor kitabı. Bakın mesela haziran - 
temmuz-ağustos-eylül aylarında tüm dün-
satâh birsel
CENGİZ AYTMATOV’un
TÜYAP Kitap FUarı’nda imzalayacağı kitaplar.
•  CEM İLE-DEVE G Ö ZÜ-SELVİ BOYLUM 225,- Lira
•  GÜLSARI— YÜZ YÜZE 250,- Lira
•  TOPRAK A N A -B E Y A Z GEMİ 250,- Lira
•  İLK GELEN TURNALAR 175,- Lira
YENİ DÜNYA YAYINLARI
yada olduğu gibi bizde de kitap satışları bi­
raz geriler. Ayrıca ülkemizde çok kitap ya­
yınlanıyor ve kitapçılar hep dolu. Gittik­
çe artan bir ilgiyi gözlemliyorum ben. Tüm 
bunlardan dolayı da yayıncılığımızın gele­
ceği konusunda iyimserim.
Yayınevimiz, önümüzdeki yılda bugüne 
kadarki yayınlarını sürdürmenin yanı sıra, 
bundan sonra çocuk yayınlarına da yöne­
lecek. Ayrıca, Türk okurunu ilgilendiren 
yabancı sanat, kültür ve bilim kitaplarına 
ve yabancılara ilginç gelecek çevirilere de 
ağırlık verecek.”
LOZAN
KİTAPÇILIK
TEMSİLCİLİK
YAYINCILIK
Receppaşa Cad. No: 14/9 Taksim -  İstanbul 
Tel: 150 50 03 - 150 69 97 
Sahibi: Mac i t Boyacıoğlu
Okullarda 
İngilizce 
öğrenimi için
Lozan Kitapçılık, 1978 yılında ku­ruldu. Çalışmalarımızın konusunu İngilizce öğreniminin çağdaş eği­tim ve öğretim yöntemleriyle öğre­
tilmesini amaçlayan yayınlar yapmak, yurt 
dışından getirtmek ve bu konuda araştır­
malar yapmak şeklinde özetlenebilir.
Bugüne değin bir milyona yakın kitap ya­
yınlamış bulunuyoruz. Yayınladığımız bu 
kitaplar sayesinde yurdumuza milyonlarca 
liralık döviz sağladık.
En önemli sorunumuz kâğıt edinmede tek 
kaynak Seka’dan gerekli zamanlarda gerek­
li miktarda kâğıt edinemeyimişizdir. Piya­
sadan aldığımız kâğıdın maliyetinin paha­
lıya maloluşu öğrencilerin daha ucuz kitap 
edinmelerini engellemektedir.
Önümüzdeki dönemde de İngilizce eğitim 
ve öğretim yapan tüm kuruluş ve okullara 
daha iyi hizmetler vermeye çalışacağız.
ANDA ANA
DAĞITIM A.Ş.
Ankara Cad. Basın İşhanı No. 46 Sirkeci 
- İstanbul
Telefon: 527 65 11 -  528 34 99 
Telex: İstanbul 24431 Ankara 43214 
Ankara: Ziya Gökalp Cad. No: 37/B  Kı­
zılay - Ankara
İzmir: Kastelli Cad. Beş Durak Han. No. 
7/129 Kemeraltı 
Adana: Adliye arkası No. 69 
Yönetici: Cezmi Bayram
Posta 
fiyatları 
büyük sorun
A-
NDA Dağıtım 1973’te İstanbul 
merkez olarak kuruldu. Türkiye’ 
nin hemen her yerine kitap dağıtı- 
ı sağlıyoruz.
20 yayınevinin tüm kitaplarının, 37 yayıne­
v in in  de bazı kitaplarının dağıtımını yapı­
yoruz. Bunlar daha çok edebi, fikri, felse­
fi ve sosyolojik kitaplar. Bunların dışında 
yok dememek için bir iki ansiklopedi de 
bulunduruyoruz.
Dağıtımda büyük sorunlar var ama asıl so­
run kâğıt fiyatları. Devlet bununla ilgilen­
meli, basit, seks eserleriyle sanat ve fikir 
eserlerinin kâğıt fiyatı arasına bir fark koy­
malıdır. Ciddi, ilmi, fikir ve sanat eserleri­
nin kâğıtları için bir sübvansiyon sağlana­
bilir. PTT posta fiyatlarına gelen zam da 
bir başka sorun. Posta ücreti kitap fiyatı­
nı geçer oldu. Dağıtım da bir başka önemli 
sorunsa genç yazarların kitaplarının, kitap- 
çılarca alınmaması. Kitapçı talep etmeyin­
ce de ya dağıtım aksıyor ya da yapılmıyor. 
Herkes tanınmış yazarların kitaplarını (kö­
tü de olsa) istiyor, genç yazarların iyi eser­
leri, tanınmadıkları için alınmıyor. Günlük 
gazeteler de kitap tanıtımına eğilmiyorlar. 
Sizin gazeteniz dışında hiçbir gazete kitap 
tanıtımı yapmıyor. Özellikle genç yazarla- 
rınkini. Özetle söylemek gerekirse bugün 
yazısız kâğıdın ticareti yazılısından (yani ki­
tap satışlarından) daha kârlı. Çünkü ne ki­
tap okuma alışkanlığı var ne de bunu sağ­
layacak bir çalışma.
YALÇIN YAYINLARI
Rıfat İlgaz 
Erol Toy
Haşan İzzettin Dinamo 
Talip Apaydın 
Burfıan Günel 
Cengiz Çandar 
İrfan Yalçın’ın
kitaplarını YALÇIN YAYINLARI’nda bulabilirsiniz. 
Not: Diğer yazarlanmız için katalog isteyiniz. 
Adres: Klod Farer Caddesi 24/3 Türbe-IST. 
Tel: 523 53 87
D ısbankın 
sanat anlayışı 
hizm et 
anlayışım da
belirler.
DISBANK
"Çıkış yolu"
TÜ RK
DIŞ T İC A R E T  
BANKASI
YAYINCILIKTA YENİ BİR HAMLE
SERVİSİ
Adresinizi bize gönderin, yeter.
Ücretsiz kataloglarımızı göndererek yeni 
yayınlarımızdan sizi devamlı haberdar ederiz.
Bir telefon edin, yeter.
İstediğiniz kitabı ayağınıza getiririz.
Hiçbir ek ücret de ödemezsiniz.
Tek bir kitap için bile bizi arayabilirsiniz.
İstanbul ve Ankara’da, Cumartesi dahil hergün 
çalışma saatleri içinde telefonlarımız 
hizmetinizdedir.
İstanbul: 520 70 72, 528 35 76 
Ankara: 25 53 31, 25 55 32
26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Etap Marmara’daki Tü- 
yap 2. Kitap Fuarında ve Ankara Odalar Birliği salonlarındaki Türkiye 
1. Basın Yayın Kitap Fuarında Yeni Asya yazarları kitaplarını imzala­
yacaklardır.
İSTANBUL’DA İMZA GÜNLERİ
26 Kasım: Ekrem Ceyhun •  27 Kasım: Necmeddin Şahiner 
28 Kasım: Nedim Gürbüz #  29 Kasım: Ümit Şimşek 
30 Kasım Yavuz Bahadıroğlu •  2 Aralık: Şemseddin Akbulut 
3 Aralık: Taşkın Tuna •  4 Aralık: Dr. Halûk Nurbaki
ANKARA’DA İMZA GÜNLERİ
26 Kasım: Taşkın Tuna •  27 Kasım: Dr. Halûk Nurbaki 
3 Aralık: Yavuz Bahadıroğlu •  4 Aralık: Necmeddin Şahiner
3 0 0  DEN FAZLA
KİTAPLA
HİZMETİNİZDEYİZ
İlim ve teknik ■  Fizik ■ Astron
■  Biyoloji ■ Ttp ■ Ekoloji ■ 
Sosyal ¡1 m¡er ■ Hukuk ■  Eker
■  Siyaset ■  Tarih ■  Itâhtyat fl 
Roman ■  Edebiyat ■  Ansikiopı
■  çocuk yayınİSrı. ■  Can Kârdı 
haftalık çocuk dergisi ■  T'den 
fıer yaş için günlük, hayahn her 
safhasında rehber kitaplar ■
YENİ ASYA YAYINLARI A.Ş.
n-_r ________ .  _____ _ L ,Prof. Kâzım Gürkan Cad., No: 6, Cağaloğlu, İstanbul
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Tah a Toros Arşivi
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